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L E C T O R I . 
D e jure político adversas hodiernos sta~ 
tüitm Euronae quin et totius etiam orhis 
perturbatores hrevitér tractaturus , é re 
p rocü l dubio foret e x p e n d e r é , num uní» 
'versaliora humanae cognidonis principia, 
quae sunt opinionuni et sententiarum qua-
si elementa, sint lilis nohisque communia: 
nenio enim alicujus erroris convinciturj 
nec persuaderi él quidquam unquam po-
testj nisi j u x t a principia sive axiomata 
quae projiteatur. erum quum animad-
verterem j no vos hujus saeculi ideólogos 
haec generaüora axiomata nedüm in du-
hium vocare , sed etiam eorum absolutam 
certitudinem , cavillationibus potíus quam 
rationum pondere > obscurare, nimis ope-
rosum mihi uisum est j rem hanc tam ab 
ovo swnere. I l l u d tarnen mitdme praete-
reundum puto, liovam hanc, quam vocant, 
ideologiam sen philosophiae <pacuitatemj 
cjuae (i mullís jam ret ío annis apud gallo $ 
v i g u i t , eurunulem poüücae inscitíae cau~ 
satn eoctitisse praecipunm. E t re quidem 
vera id injuria pronuntiatum ajjirmahit 
nenio , qui f^ice- Comiteni de Bonald scri-
benteni (Rechcrcl ies philosophiques sur 
les premiers objects'des connaissances 
mora le s , tom. 1 , cap. i de Phi iosophia) 
legerit, nullum in Gaíliis designatum esse 
studenübus philosophiae sistema; sed in -
difl'erenter eisdem indicata tantüm quo-
rumdam scriptorunt opera y cujuscumque 
sistematis ílli fueriñt aut opinionis; Ba~ 
couis aeque ac Cartesii', Lockii ac M a -
lebrancliii; CoudilUaci ac Leihnitii. Jam 
vero ex tali scriptorum ac opinionum va-
rietate ¿quid honi sperandum , quodve 
maium non iimendum? Per se patet : ac 
deploranda nimis eocperientia id ipsum 
confirmat. N a m j quum ex inde desumtis 
ideis praeliminaribus pendeant postea tám 
poíiticae quiun morales chñum sententiae, 
si veré ita se kabet i l lud Bonaldii testimo-
nium y et in quantum saltem cognitionum 
prima elementa in praedictas sententias 
iujíuunt y non possunt Jiae non esse va-
riae j confusae ac perturbatrices, si va-
ricte etiam sunt ac interse oppositae priores 
ü l a e , ¿i quibus procedunt. Vzrho : multa 
et opposita admitiere cógrtüionis prmcipia^ 
idem fere est y ac liabere nidia ; et latis' 
simam aperire portam ad manifestlssíma 
quaeque in dubium vocanda. Tesils sit 
ipse Bonaldius qtd ait: hoc etíam cert í -
tudinis genérale principiumj iml lum i n 
mundo esse eíFectum sine causa , in du-
bium a multis serio revocatum esse. 
Ñeque tanien aequam opinandi liber-
tatem tollimus; sed quod Doctor ejcimius 
in religiosis quaestionibus exigebat: in 
necessariis j scilicet, unitatem ^ in dubüs 
libertatem, in ómnibus charitatem servan-
dam: ea ipsa nos etiam inpoliticis Jlagita-
mus, Atque sicut privataa civium raiioni 
necessarium esse ducimus j nonnulla in* 
concussa principia seu axiomata prae ' 
supponere ad veras eocinde eliciendas 
consequutiones , ita etiam expedit com-
muni rerumpublicarum radoni , commu-
nia similiter quaedam principia admitiere 
et revererij unde eorumdem politicusordo 
et legislado emanet: tüm ut ex veris le-
gibus vera iddem imitas et ordo consistant; 
tüm etiam ut j üs multitudo indubitantér 
innixa j faci l ias in suis officiis condnea" 
tur. Hodierna studiorum methodus j ah 
óptimo Rege nostro Ferdinando praescr í -
p i a ? Codicem Par litar wn j \ e t Summam 
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theologicam D i v i Thomae Aquinatis foe-
liciter inter alia ejcpücanda ac illustranda 
designaL 
Huic ergo, quod et hispanum appel-
lare lubet , doctrinae shulio ac judiñ 
ció ínhaerendo, et , rejectis ídeologorum 
fut i í íbus suhtílítatibus aequivocam aut 
ohscuram hucusque efformatam ídeam na-
turae et originis societatis humanae e x i l i 
licet ac t enu í j quo polleOj et ingenio et 
dicendi genere > breviter discutíendam su~ 
scipio: et contra eos qui eam humanae 
institutionis) et pacto tácito ve l eocpresso 
fundatam dicunt; et contra alios i l lustr io ' 
res certé ac prudentiores 3 qui negantes y 
v e l saltem non admittentes democráticas 
et anárquicas consequution.es, ex doctrina 
pacti socialis deductas j earum júkilominüs 
radicemj nescio qua erga communem scri-
ptorum juris naturalis ac gentium senten-
tiam observantía aut honore i r re t i t i , veri t í 
sunt abscindere. Quapropter ne liorum, 
mérito adquisita bona ejcistimatio j gra-
vius fortasse rebus publicis detr 'unentum 
pariat , radicem hanc eoc quorumcumque 
scriptis j et communitér ab ómnibus uten-
do receptis principiis, evellere statui. A d 
rem. 
DE JUKE POLITICO. 
ARTICULI P R I M I , 
C A P I T I S S E C U N D I , 
Ethicae particularis Francisci Jacquierii: de 
societate in genere et juris politici origine, 
illustratio atque emendatio. 
L Statum civilem inventum bumanura 
fuisse, statuque naturali, in quo homines omni-
nb liberi etaequales fuerunt, multo posteriorem, 
comiuunis juris naturalis ac gentium scriptorum 
et recentiorum fere omnium philosophoruin fuit 
errori obnoxia sententia : a plurimis etiain aliis 
auctoribus , bona proculdubio ficie ac juiicio 
caeteroquin praeditis, amplexata. Hos inter re-
censendus etiam Jacqmerius, qui de hominis 
officiis in sua Ethica parthulari agens, ea in 
primo capite, quatenlis homo sui juris est nul-
lique auctoritati subjectus, considerasse se, ait, 
de iisdem, eo in societate jam, constituto, iu 
secundo acturus. Veruni i i deplorandas conser 
quutiones quas exinde pronuru erat, m superbia 
aliique inordinati hominum affectus eiieerent, 
non animadverterunt. Cumque íumulíus ac per-
turbationes , quibus bis temporibus íere omnes 
Europae respubíicae comnioventur, earumque 
imminens conmiunis ruina et labes , illarum 
consequutiünum eífectus sint, ad spcittaíis hu-
manae gensrátim sumptae originem et naturam 
penitius invrstigandam ac introspiciendam , et 
ejusdem societatis bonum cominune , et publici 
doctoris susceptum munus, nos cogunt. TripHci 
conclusione, ut brevítati et studentium captui 
consulamus, id eíBciemus. In prima, societat|3 
humanae originem , argumentis et á ratione et 
ab auctoritate petitis, statuemns: in altera iu-
ris poli t icj , quod ejusdem societatis vinculum 
ac nexus est, exisíeníiam et naturam definiemusj 
in tertia, de legibus civilibus earumque obli-
gatione aliquid stricíim tractantes , ea quae 
tironibus scitu magis necessaria sunt attingemps. 
Verum sunt quaedam antek 
PRAENOTANDA. 
11. Ut omnis ambiguitatis tollatur oc-
casio, terminorum aut vocum , quibus praesens 
quaestio continetur, sensus explicandus est 5 ne 
logomachia inutiliter laborera us. Atque in 
primis quid per hominis naturam, essentiana 
aut statum naturalem ejus intelligatur, consti-
tutndum. Esseutia aut natura lioiuinis deíini-
tione coinprehenditur , quá , aut phisicae , eam 
considerando, diciiuus, corapositum emn esse 
ex anima intellectiva et corpore, aut dura, me-
tbaphisicae sumendo , asseriuius , esse animal ra-
tionale. Veríiin quocumque modo homo aut ejus 
natura in ejusdem tractatione sumatur, certum 
est, de homine in communi sive in abstracto 
sermonem i n i r i , non de eo quatenlis individuum 
est, et ut in rerum natura et extra mentem et 
causara existit. 
Natura autem humana in communi sive in 
abstracto considerata eadem quidem est in óm-
nibus hominibusj eoque modo sumpti homines 
aequales certe sunt. Nul l ib i vero existere potest 
i l l a , nec alicujus alterius substantiaenptura, n i -
si iis conditionibus sociata ac determinata, qui-
bus individuum aut suppositum consistat. Unde 
homines quanlíim ad eorura naturara in abstra-
cto sumptam omnino aequales sunt; sed eo sane 
modo nunquam extiterunt nec existere potue-
runt; sed proüt individui tanthm , et ut realitcr 
in mundo existunt: quo certe modo sunt in-
aequales. In opúsculo vulgari lingua con-
scripto , cui titulus est: Origen de los errores 
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revolucionarios de Europa y su remedio, i d , et 
universum sistema politicum, quod hac Disser-
tatione summatim comprehenditur, fusius ex-
plicatur. Túm. i , a pag. 1 2 1 , num. XXV 
et X X V I , cap. I I , 
I I I . 2? Cuín hominis praeterea natura non 
solum corpore sed anima etiam aut mente et ra-
tione constet, naturale homini dici potest, et 
quod ei convenit ex parte corporis, et quod ex 
aniraae et secundum rationem. In iis autem 
quae ad societatem et ordinem moralem spe-
ctant, illud tantum dicendum est homini natu-
rale , quod ei convenit secun lum rationem 5 qua 
liberi est a rb i t r i i , et caeteras omnes substantias 
corpóreas supereminet. Nisi enim in hoc sensa 
sermo accipiatur, multa quasi naturalia recen-
serentur , quae rationí, quae praecipuum est Iiu-
mfuiae naturae constitutivum, minime cohaerent. 
I V . Pro cerío etiam habendum est, 
primum hominem non á se ipso ib esse acce-
pisse. Quod enim á se ipso esse accipit, sive 
quod est causa suae propriae existentiae, existit 
necessario; adeoque semper; quod de homine, 
ostendetur modo, affirmari non posse. Ñeque 
ab alio creari idem homo potuit quam a Deo. 
Omne enim ad cujus produetionem potentia cu-
juscumque causae creatae se extendit, ex materia 
praeexistenti constare debet, ex qua educaturj 
quod de anima hominis, quae est immaterialis 
et praecipua ejusdem bominis pars, dici neijuit. 
A solo ergo Deo creatus est homo. 
V . 4? Praesupponendum etiam est, liomi-
nem non semper extitisse; idqne triplici proba-
tur ratione. Prima, quia ad ejus naturam pertinet 
actu existere per generationem; atqui quod per 
generationem incipit esse, non potuit semper 
extitisse. Quod enim per generationem existit, 
posterius est tempore, non soium generante, 
sed etiam sufficienti ipsius ad generandum apti-
tudine. Ñeque necessaria est tantum haec tem-
poris posterioritas , u t , claritaíis gratia , scholae 
verbis utamur, unicuique hominum singulatim 
sumpto; sed et universo humano generi in com-
muni ; quia numerus non est nisi qualitas aut 
accidens rebus numeratis extrinsecum : et quod 
alicui individuo convenit essentialiter, convenire 
etiam debet ómnibus ejusdem speciei individuis. 
Alia ratio cur homo non potuit semper extitis-
se , est, quia, si semper extitisset, quum anima 
ipsius sit immortalis , infinitus earum numerus 
nunc remaneret, quod est absurdum j quum nul-
lum delur infinitum actu nisi solus Deus. Ter-
tia ratio , quae opponiíur existentiae humani 
generis ab aeterno , est, quia quum hominis ge-
neratio tempore commensuretur , infiniti in ea 
hipothesi praecessissent menses et anni; et i l l i 
his aequales fuissent; ciim non possit unum in-
finitum esse inajus alio. Hoc autem repugnat 
i l l i evidenti ac vulgato axiomati , quod ait: 
Totum est majas sua parte. 
V I . 5? Sed ñeque solitarius creatus est, 
hoc est, unicum in sua specie individuura. Si 
enirn talis formatus fuisset, multiplicad nullo 
modo potuisset; quuai ad cuiuslibet alterius 
productionem duae personae requirantur, ma-
sculus, scilicct, et foemina, seu pater et mater. 
Omnis enim alia quaecuraque hominis productio 
diversa a coramuni et a nobis cognlta genera-
tione, ut deliramentum insipientium rejicienda 
est, quae nullam refutationem meretur. In so-
cietate igitur conjugali, a Deo ipso iminediate 
constituía, creatus est homo. His autem posi-
tis sit 
PRIMA CONGLUSIO. 
Püblicae societatis statum homini naturalem 
esse, in eoque fuisse jarn a Deo primos ho-
mines constituios, et ratio naturalis ^ et 
sacrae Scripturae documenta evincunt. 
PROBATIONES A RATIONE SUMPTAE. 
V I I . i? i ám sociefas conjugalis quhm 
domestica seu familia homini naturales sunt, et 
ad generis humani conservationem necessariae; 
atqui, ut ipsae etiam conserventur et sunm as-
sequantur finem, juxta praescriptum legis natu-
ralis et rectae rationis, debent legibus societatis 
publicae subjici, ab iisque gubernari, ergo. Ma-
jor deducitur evidenter ex praenotatis, et a ne-
mine negari potest. Minor autem non est minlis 
certa: quum enim in nullo rerum genere possit 
permañere et stare ordo inferior et particularis, 
aisi superiori et universaliori ordini subjiciatur, 
et tatn ordo cónjugii quam famiiiae sit ordo 
particularis et quasi individuáis, hoc est, pu-
hHcae societatis ordini et drrectioni subordinatus, 
nec societates conjugales, nec domesticae seu 
famiiiae potuerunt unquüun conservad, et juxta 
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praescriptum legis naturalis convenienter dirigí, 
nisi aücujus públicae auctoritatis directioni sub-
jectae. Leges, quibns in omni bene constituta 
república tam conjuguai quaia familiain consti-
tnentium jura ac officia mutua statuunturac pro-
teguantur , id luculenter ostendunt. Nec iis , aut 
conjugihüa aut familiam constituentibus, cu-
juscuinque conditionis extiterint, repugnare un-
qukm licuit. Quod si aliquis hominum esset 
status, in quo hujusmo l i leges contemnerentur, 
non in eo unitas aut societas, sed anarquía et 
societatis dissolutio existeret. Adeo siquidem 
evidens esf, in omni societate aut statu neces-
sarium esse ordinem , ut ¡i ipsi rebelles ac sta-
tuum perturbatores, qui illum hodie in Europa 
evertunt, non nisi ordinem et legum obser-
vantiam in ore babeant, idque revera cupidis-
sime expostulent; sed eum tamen praeposterum 
ordinem eamque legum interpretationem et ob-
servantiam volunt, quae illorum imaginationí, 
l i b id in i , instabilitati, privatisque aliis cupidi-
tatibus affectibusque conveniat. Videlicet , id 
demum flagitant, ut in populis eorum ratio 
praevaleat; ab iisque, qui ex privata conditione 
publicis imperantibus obedire debent, respubli-
cae teneantur: quod non nisi in earum pertur-
bationem ac exitium redundare potest. 
V I I I . Dicet fortasse aliquis cuín Jacquierio, 
ben^ quidem baec omniu se habere, postqnam 
apud homines sunt rcspubiicae constitutae^ non 
vero ab initio et sub regimine patriarcbali, 
quando tam fatniliae , seorsim sumptae, quam 
singuli homines unamquamque familiana constU 
tuentes, naturali gaudebant libértate; ita ut 
uniuscujusque actiones ab alterius volúntate non 
penderent. Dein vci5 nulla dubitatio esse potest, ' 
quin ad tuendam pacem servandamque commu-
nem utiiitatem , unum elegerint illae familiae, 
qui gubernandis crescentibus illis magis idoneus 
judicaretur. Respondetur enim , non solum ñcti-
tiam esse praedictam libertatem naturalem , sed 
et ipsi etiam legi naturali et rectae rationi con-
trariara. Quin iinmo et doctrinae , quara in re-
sponsione ad prima objectionem idem praecitatus 
auctor affert, pariun est consona. Si enim á 
primis mundi temporibus viguit societas pater-
na, in qua parentes erant filiorum principes 
naturales et polit ici , ñeque ulium erat tune pu-
pillaris majorisque aetatis discrimen , ut iile ait, 
neo ulla profecto unquám fuit apud bomines 
libertas naturalis, qua unius actionis ab alterius 
volúntate non penderent; sed filiorum actiones 
parentum suorum directioni semper subjici de-
buerunt, si i i illorum tune erant principes na-
turales absque ullo inter pupillarem niojorisque 
aetatis discrimine. Ex recta siquidem ratione et 
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lege naturali jus nompetit pareníibug , filios edu-
candi et dirigemli. Dicendum igitur est, primum 
hoinineoi, primum Principen! in mundo fuisse, 
primum Magistrmn, et primum adeo etiám 
Legisiatorem j cujus praeceptis , quae, in quan-
tum iaonum publienm respiciebant, veré et 
proprie primae mundi leges fuerunt, et conjux 
ipsa et íilii subjici debuerunt: et non quidem 
tacitb aut proprio iliorum consensu , ut male 
hic anctor adjungit, sed quia id evidenter et lex 
naturalis et recta ratio semper praescripsit. Nám 
et necessario certum est, eos qui nibil adhíis 
sciebant, a primo Magistro in ómnibus edoceri 
et gubernari debuisse, et a nullo alio commu-
nis doctrina et publicum hominum régimen de-
rivari in alios bomines melius potuit, quám ab 
eo qui fuerat a Deo edoctus. 
I X . Veiiim quidem est, tempus quod a 
primo homine ad olimpiadas usque graecorum 
efluxit, valde obscurum fuisse, ut quid time 
magis apud bomines invaluerit, neutiqukm no-
bis nímc clare innotescat j cum nulla illius aetatis 
extet historia nisi sacra, quae, cum philosophis 
agen;io, et non nisi naturali rationis lumine 
ductis, á- nobis in hac probationc praetermit-
tenda viletnr. Sed quodcumque tándem fuerit 
primis illis temporibus publicum hominum re-
gimen, necessario tamen verum est, legitimum 
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íllud, vel illcgitimura esse debuisse. Legitimutn 
fu i t , si ad ^raescriptmu ordinationum publica-
rum, a primo homine ac legislatore editarum, 
fuit oonstituíum ; iliegiíimuin , si contra ejus-
modi ordinationes fuit invetitum. Et primitivae 
etiam familiae, quae absque ullo fundamento 
et contra naturaltm ordinem supponuntur libe-
rae et onlli alieno impcranti subjectae, aut veré 
tales erant, aut non. Si liberae fuerunt et in -
dependentes , totidem fuerunt publici status, 
nationes aut populi. Si primo bomini , aut a l i -
cui alio ejusdem successori subditae , non erant 
•liberae 5 sicque nunquam extitit illa libertas, 
quae k politicis perturbatoribus bodie naturalis 
audit. 
X. 2? Dei perfecta sunt opera 5 atqui so-
cietas naturalis et non politica, in qua homo 
quilibet suarum actionum foret supremos arbi-
ter, non modo non esset perfecta, sed valde 
imperfecta ac inordinata , utpote confusione ac 
perturbatione plena : ergo non illa bominum so-
cietas libertatis ac aequalitatis, quae naturalis 
male á Jacquierio vncatur, et in rerum primor-
diis extitisse supponitur, sed politica et civilis, 
in quk sublimioris potestatis nUnc ordo servatur, 
íi Deo ést instituta. Et cene quum in praesenti 
bominum statu máxima eorum pars cupiditaíis 
Ímpetu magis quam rationis et. veritaitis duetu 
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feratur , et nulla probabilis ratio naturalis oc-
cuirat, qua indicari possit, illos non semper 
tales extitisse, remedium, quod adversus gra-
vissiuiuai hoc malura in societate civili supre-
ma ¡ue auctoritate ntmc adest, earadem cura 
hominibus babere debuit antiquitatem , et a 
Deo ipso, eorum omnium sapientissimo Provi-
sore, instituí et ordinari. 
X I . 3? Terra et omnia quae in ea sunt, 
ad bominis sustentationera et usura sunt a Deo 
crea ta ; atqui multa in suis visceribus ipsa con-
tinet et producit ei utilissima et necessaria, sive 
ad vegetabilium genus spectent, sive ad anima-
lium , sive ad mineralium, quibus fruí non po-
test, nisi in statu publicae societatis constitutus: 
ergo. Major est evidens, atenta bominis suprk 
omnes creaturas corpóreas perfectione. Minor 
auteiu probatur. Quura enim omnia illa non in 
qualihet plaga et sub omni coeli temperie tel-
lus edat, sed in variis ac saepe dissitis ejusdem 
locis; et homo non in multis , sed in aliquo 
tantum eorum babitare contingat, iilis prefecto 
bonis aut remediis frui non potest, núsi comer-
cii ope; quod sane non viget sine publica so-
cietate. Aliquibus enim legibus illud subdi debet, 
quae supponunt et specíant ad publicara socie-
tatem. Publicae igitur societatis status est ho-
mini naturalis. 
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XTI. 4? Ex quo homo a Deo est creatus, 
signata in ejus est mente cum recta ratione lex 
naturalis, quae non est aliud , nisi participatio 
legis aeternae in humana creatura; atqui á lega 
naturali necessario emanat in hominibus, skht 
radius á solé , status publicae societatis, ergo. 
Prob. min. Prima splendentia principia legis na-
turalis sunt : Quod t ib i fieri non vis , alteri ne 
feceris; facque aliis quod l i l i vis ut a l i i faciant 
et alia similia; unde procedunt officia tlim per-
fecta, tum imperfecta quae aliis debemus homi-
nibus, quae quidem communem societatem cum 
illis exigunt et supponont. Adeo autem id ve-
rum est, ut posteriorum horum temporum juris 
naturalis scriptores p lur imi , máxime qui Puf-
fendorfii sistema secuti sunt, ordinem naturalem 
rerum invertentes, jus naturale á societate seu 
socialitate sumendum esse statuerint. Hoc est, 
solem k radio nasci crediderunt; quod tarnen 
aperte est falsum, quantiimvis hanc noslrani 
conclusionem aliunde confirmet. 
Probationes ex sacra Scriptura deprompíae. 
X I I I . i? Deus creavit hominem ad ima-
ginem et similitudinem Trinitatis ; atqui haec 
imago et similitudo Trinitatis aJ hoc maximb 
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extenditur, ut in publica societate vivat , ergo 
pubiicae societatis status est homini á Deopraes-
criptus et naturalis. Major est Gen. cap. i , 
vers. 2 6, ubi dicit Deus : Faciamus hominent 
ad imaginem et simílitudinem nostram, per 
quae verba faciamus, et nostram inteiligunt 
comrauniier sancti Paires Trinitatem Ptrsoua-
rum. Minorem autem probat ipse Christus Dora, 
pro ómnibus hominibus Patrein orans, apud 
Joann. cap. X V I I , v. 2 i , per haec verba. Ut 
omnes unum s in t , siciit tu Pater in me, et 
ego in te , ut et ipsi in nobis unum sint: ut 
credat mundus, quia tu me missisti. E t ego 
claritatem , quam dedisti m i h i , dedi eis : ut 
sint unum , siciit et nos unum sumus. Hoc est, 
dedit bominibus Christus claritatem gloriae ado-
ptionis íiPorum Dei , ut sint unum fidei et 
tharitatis vinculo , quemadmodlim Pater, et Ver-
bum, et Spiritus Sanetus unum sunt ideuíitaíe 
naíurae. Ñeque hace charitas, qua ex volúntate 
Dei debent homines esse unum , impletur satis 
actibus iuternis, qui possent perfici extra so-
cietatem ; sed utriusque generis requiruntur actus, 
interni, et externi, dicente Joanne, Ep. 1?, cap. 3, 
v. 18. F i l i o l i mei\¡ non diligamus verbo ñeque 
l ingua, sed opere et veritate j et etiám : qui 
hahuerit substantiam hujus mundi , et viderit 
f ra t rem suum necessitatem habere, et clauserit 
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viscera sita ab eo; ¿ quomodo charitas Dei 
manet in eo? Charitas crgo Dei, qua debent 
homines conformes fieri imagini F i l i i sui , et 
ínter se esse unuin , oíFicia benevolentiae et mi -
«ericordiae erga alios exigit: pauperibus subve-
niendo, infinnis juvando ac ministrando, aflictos 
consolando , errantes corrigendo , et aJia similia 
benevolentiae signa praestando : quae societatem 
quidem publicum supponunt, eñiciunt et fo-
vent. 
X I V . 2? Status multorum bominum ac 
famili;u'uiu , quibus Reges praesident et publich 
imperant, est status publicae societutis^ atqui 
talis hominum status est status natura lis, utpote 
a Deo instiíutus, ergo. Prob. min. Prov. cap. 8, 
v. i 5 , ait Dcus: Per me Reges regnant, eí 
legum condiiores justa decernunt. Per me 
Principes imperant , et potentes decernunt 
jus t i t iam. Eccli. cap. X V I I , v. 14 , scribitur: 
I n unamquamque gentem praeposuit rectorem. 
Eí Rom. cap. XÍ I I , v. 1?, ait Apostolus: Om~ 
nis anima potestatibus sublimioribus subdita 
é i t : Non est eniiú potestas nisi a Deo : quae 
autem sunt a Deo ordinatae sunt. Ordinatae, 
inquaia, non quidem remote et mediafe, ut 
nonnulli iuíerpretantur, ajentes, publicae so-
cictatis regendae auctoritatem Dcum populis aut 
natiouibus immediuíe tradere¿ per homm auiem 
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voluntatem in Reges aut Principes eamdem 
auctoritatem transmitti. Non enim dicitur Deus 
proprie aliquicl efficere, aut illarum rerum pro-
prie emn esse auctorein , quae homo , proprio 
marte et solertia ductus , adinvenit et exequitur; 
quantíimvis illa, non nisi volúntate et ratione k 
Deo accepta, perficiat. Eo namque modo omnia 
humani ingenii inventa et artefacta Dei institu-
ía essent: quam nihil horum homo agat, nisi 
quia v u l t , et ratione ad ea disponenda dirigitur. 
Sed cum sacra Scriptura, de supremae huma-
nae potestatis origine verba faciendo , ordinem 
societatis, hoc est, auctoritatem imperandi in 
subiimioribus potestatibus et obligationem obe-
diendi in subditis, ipsi essentialem , a Deo esse 
affirmat, proprie id et immediale Deo conveni-
re , ipsam edocere , intelligendum est; quando-
quidem non id ad executionem gubernationis, 
quam Deus mediantibus aliis causis perficit, 
pertinet, sed ad ipsam communem gubernatio-
nis rationem ; de qua dicit Gregorius (apud 
S.Thomam, Ia. Part., Quaest. 2 2, art. 3: M u n -
dum per se ipsum regi t , quem per se ipsum 
condidit. Status ergo et ordo publicae societatis, 
humani generis conservationi et perfectioni ne-
cessarius, a Deo est institutus et ipsi bouiini 
naturalis. 
X V . 3? Prima familia, ex qua universuna 
genus humanutn manavit, a Deo creata est, 
ut cresneret, multiplicaretur et repleret ier-
r a n (Gen. i , v. 2 8 ) , atqui praestare id 
non poterat, nisi simhl esset societas publica, 
ergo. Prob. min. Praestare id non poterat sine 
jure coercendi eos , qui eidem multiplicationi ac 
propagationi obstarent, ipsosque , dhm opus 
fuisset, morte plectendi ; quod tamen non com-
petit nisi societatis publicae summae Potestati: 
status ergo publicae societatis homini naturalis 
est, in eoque fuerunt jám a Deo primi homines 
constituti. 
X V I . 4? Et re quidem vera prima liomi-
num societas post d i lnv ium, octo animabus 
constans : N o é , scilicbt, cum uxore sua, t r i -
busque filiis, cum suis uxoribus, naturalis fuit, 
a Deo constituta, atque ad genus bumanuta 
propagandum ab universali exitio servataj atqui 
haec prima omnium societas, non solum fuit 
societas domestica seu familia, sed etiám pu-
blica seu civilis, ergo. Major a nemine, ut pu-
to , negabitur. Prob. min. Jus vitae et necis non 
nisi societati publicae , aut suinmo in unaqua-
que república imperanti, convenit; atqui hoc 
jus commissit ipseDeus primorJiali i l l i societati, 
ergo. Major est certa. Sic tamen probari posset, 
si negetur. Unicuique societati aut ejus praepo-
sito noncompetit aliud jus, quam, quod ejusdem 
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societatis finís et objecturn exigit 5 atqui finís 
et objecturn societatis doinesticae seu familiae, 
quod est conveniens educatio filiorum , non exi-
git tale jus: quod neo bene aliunae cuín pater-
nali amore ac benignitate componitur ; sed ad 
publicuxu externum ordinem servandurn tantuni 
requiritur, ergo. Prob. autem min. Gen. I X , 
vv. i et 6 , haec leguntur. Benedixit Deus 
No'é et filiis ejus) et d ix i t ad eos: cr escite et 
mult ipl icamini , et replete terram.... Quicum-
que effuderit humanum sanguinsm , fundetur/ 
sanguis ill ius ; ad imaginem quippe De¿ factus 
est homo , ergo primordiali in mundo post d i -
luvium societati, ex praecitatís octo individuis 
compositae, commissit ipse Deus jus vitae et 
necis. Sive ergo sumatur haec prima humana 
societas tanquam domestica seu familia , sive 
tanquüm publica et civilis, eo quod ex quatuor 
conjugiis erat conflata, certum semper esí , Deum 
immediaté et per se ipsum , toti ei fuisse allo-
cutum; delicta ejus tám publica, quam privata 
condonasse; quasi pactum aeternum cum omni 
ea pepigisse; iegesque demum ad ejusdem conser-
vationem et propagationem accommodatas, prae-
scripssisse: quod proprie ac perfecte est statum 
politicum seu publicum constituere. Constat igi-
tur ex sacra Scriptura, publicae societatis statum 
homiui uaturalcm esse, ia eoque fuisse jám a 
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Deo primos homines constituios, Atque nisi bo« 
diernae publicae societati hanc divinam origi-
ginem tribuamus, jus vitae et necis , quod ad 
ejusdem conservationera et ordinem est necessa-
r ium, et ab hominis consensu nequit o r i r i , ei 
non competeret. 
XVIÍ. 5? Superaddi etiám posset his qua-
tuor probationibus alia quinta ex infirmitate sive 
fundamenti destitutione, qua laborare videtur 
sententia opposita, desumpta. Quaeri enim potest 
ab ejus defensoribus : ¿ U b i n á m , et quandó in 
mundo viguit status anarquichus primitivus, hoc 
est, status multarum familiarum ab invicern 
independentium et liberarum? Fatebuntur i l l i 
namque, se nescire : quandbquidem certó illis 
non constat status politici primitiva erectio. 
Verum nullam dubitalionem e¿se posse, fortasse 
cum Jacquierio repouent, qu in , crescente ab 
init io famil iarum numero ( Philosoph. moral, 
part. I I , cap. I I , art. I , ) , familiae íllae ad 
iuendam pacem , servandamque communem 
utilitatem , pro sua naturali l ibértate , unum 
elegerini, qui gubernandis crescentibus f a m i -
liis magis idoneus jud icaba íur . . . . totamque 
auctoritatem vel ei tanturn vel pluribus detu-
lerunt. Quod tamén nos non lám dubitandum, 
quam omninó rejiciendum hac Dlssertatione con-
tendimus: libertatemque íamiliarum separataruiu. 
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et independentium T quae status seu respublicas 
per se non constituant, non modo non natura-
lem, sed fictitiam esse, ratiooe et auctoritate 
evinci. A t , quum ea doctrina fere generalera 
scriptorum approbationem fuerit adepta, lectori 
tantummodo nostram hanc opponimus , u t , si 
forte eam ad statuum perturbationes fraenan-
das existimat accomodatiorein : qualemcumque 
probabilitateni ipsius argumenta continere v i -
deantur. Et si quidem rem hanc ab ovo sumimus, 
praedictaeque approbationis primara causara vo-
luraus investigare , haec nobis probabilis fortasse 
videbitur : eos qui hucusque hanc quaestionera 
magis ex proposito poiiticb tractaverunt, sa-
crae Geneseos Scripturae , quae antiquissima 
omnium est, et de qua posteriores oranes, 
etiám ethnici, de rerura exordiis sua raeliora 
acceperunt, non tara sensura quára litterara re-
spexisse. Inde enira factura est , ut , quura 
nullura mundi regnum in ea norainetur ante 
Nirarodura, nec Adaraum , nec Noacbura , neo 
ullura aliura tanquam reges habuerunt ; sed sta-
turn publicae societatis seu politicura , veluti ab 
aegiptiis aut graecis, et circa praedicti quidera 
Nirarodi aetatem , inventura , censuerunt. Re-
gnandi etiam officiura, quasi ex v i aut superbia 
ortum, ab ejusdera ministerii sanctitate separare 
nescierunt. Quod miii i non modo cum ratione, sed 
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cum ejustlem Scripturae sensu pugnare Tidetur. 
XV1I1. Atque in hanc sententiam praecipue 
aclducor ex consideratione perfectissimi ordinis, 
quo divina Sapientia hominem condidit: qui et 
in statu etiain innocentiae aliis dominatus fuisset 
(D. Thom. i . part. quaest. 9 6, art. 4, et quaest. 
94,art . 3,) , et adeó perfectas primus formatus 
est, ut alios posset instruere et gubernare ; quam 
gratiam sine causa accepisset, nisi reipsa instru-
xisset eos ac gubernasset. Undé per illa omnia, d« 
quibus legitur, Sap. X, v. 2. Dedit M i virtutem 
continendi omnia. Gr. USUHSTS a v r t í ícr^vv 
Tifarncaí anavroov, intelligenda puto tkm ra-
tione destituía quam ratione praedita: quum 
eodem verbo utatur idem sacer Scriptor, ubi de 
Regibus ait: Gap. V I , v. 3. Praehete jmres vos, 
qui continetis multitudines: Gr. EvocrííTacrJs 
C( xfCLrcvvTBQ itÁv^ovc. Est enim xparscv i m -
perium ac potestatem in aliquos habere: undís 
nfaroc; et Hfarvcíic, pro dominatione ac imperio 
sumitur. Secundum item mundi hominem, Cai-
num , fuisse etiám Principem , sive legitimum, 
sive illegitlmum , innuere quoque videtur ipsa 
Scriptura, quae ai t , aedificasse eum civitatem, 
vocavisseque nomen ejus ex nomine filii sui, 
Henoch. Civitas autem , qualiscumque ea sit, 
sine jure civili publicaque in ea poteslate, non 
subsistit : quum eo nomine non dcsignetur 
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nisi stabilis habitatio complurium familiarium 
consociatarum, sicut domus nouien unius tantum 
familiae habitationem significat. Nec niinlis pa-
riter indicatum arbitror in eadem sacra Scri-
ptura secundi mortalium omnium Parentis, 
Noachi, imperium. Certüm enim videtur, ante 
dispersionem noachidarum , unam extitisse , ex 
illo enatam , societatem publicam , nationein aut 
populum , dicente Domino : Gen. X I , v. 6. Ec-
ee unus est populus, et unum labium ómnibus: 
coi non nisi ipse existimandus est, juxta S. Phi-
lastrium infra citaíum, divississe orbem ac prae-
fuisse; et á quo Nirnrodus paulo post, rebellando, 
defecit. ¿ üb inám ergo, et quando in mundo 
viguit illa multarum familiarum naturalis liber-
tas ? ^ Ubinam , et quando extiterunt familiae 
disjunctae, quae inire postea publicam societa-
tem elegerunt? 
XÍX. Objic. i9 contra primam conclusionis 
partem. Ule societatis status non est naturalis 
nec á Deo institutus , qui non seaiper in mundo 
viguit j sed quem bominum malitia aut com-
munis ipsorum utilitas , quasi necessarium , tem-
pore procedente, fecit; atqui sic se ab initio res 
habuit, ergo. Prob. min. Quum enim naturalis 
ratio demonstret, bomines natura esse aequales 
et liberos , ita ut aotiones unius ab alterius vo-
lúntate non pendeant, probabiié est, primitivaruiu 
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familiarum filios adultos et aetate provectos, 
taciíó veluti consensu, patriae potesíati mansis-
se subjectos, eamdemque, cuna qua nati erant 
et creverant, auctoritatem agnovisse ; ipsarum-
que familiarum dein crescente numero, unutn 
aut plures elegisse, qui gubernandis ómnibus 
mágis idoneus judicaretur , ergo. Resp. neg. min. 
et ejus probationem. ü t enim suprá dictum est, 
fictitiae omninó sunt praedictae primitivi homi-
nis, qualitates aequalitatis et libertatis. Et quod 
ad aequalitatem quidem spectat, adeb id est 
evidens, ut oculis etihm corporis veluti pateat, 
et per quam módico rationis lumine omnium 
meníibus innotescat. N á m máxima inaequalitas, 
quae hodie in statu civili apparet, et de qua 
adeo vebementer conqueruntur constitutionum 
politicarum reformatores , aliunde provenire nou 
potest, quam ab ea quae supponitur, et existit, 
in statu , qui ab iisdem naturalis vocatur. Neo 
miniis eíiám est manifestura , fictitiam pariter 
esse libertatem publicam, qua bomines primitus 
potitos fnisse , multi credunt. Immb nunqu^m 
minüs talis libertas apud bomines existere po-
t u i t , quam in illorum primordiis , de quibus 
affirmatur. Quum enim time maximb genus bu-
manum conservan et multiplican deberet, ad 
quod aliquis societatis publicus ordo requiritur, 
nunquám minus existere potuit illa libertas. 
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quae omnem externum ordinem in hominibus 
excludit, quam ab illoruin origine. ¿ Quis enim 
i i b i persuadeat, sapientissimura omnium Condi-
torem adeó humani generis negotium in prima 
sui institutione neglexisse, ut illud publice in-
ordinatum perturbatumque rülinqueret, quando 
communi et publico ordine magis indigebat? 
Quia et nos cum arbusta plantamus, tamdih in 
eis inajorem operam diligentiamque impendi-
mus, quoadusque ea jkm in térra coaluisse v i -
demus: et si semel radices egerint, eorum 
solioitudinem curamque abjicimus. Primus ergo 
homo, qui omnium pater et raagister á Deo 
fuit constitutus, naturali potiorique jure, quam 
qui posteá civilia in mundo obtinuerunt impe-
ria , filiorum nepotumque suorum fuit etiara 
princeps et dominus. Adultos eos et in aetatem 
provectos eamdem, cum qua nati erant et creve-
rant, auctoritatem agnovisse, credendi sunt. Et 
non quidem proprio illorum consensu sive táci-
to sive expresso; sed quia ita illis lex naturalis 
praescribebat, ordoque societatis, recenter time 
editae, deposcebat. Quemadmodiim et hodie 
qui ubicumque adultam atingunt aetatem , i l l i 
Principi manent subiecti, sub cujus ditione na-
scuntur et crescunt. Quumque obscurissima nobis 
sint illa primitiva et antiquissima témpora, hoc 
est , quod videri probabiiius potest, sive ad 
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perfectissimam Dei providentiam, sive ad valdc 
nobis notam honiinis conditionem attendamus. 
Quae his minüs consona supponuntur á multis, 
nullo satis probabili nituntur fundamento; aut 
istud i l l i afFi;rant ex exponant, ne a nobis tan-
quá:n grads confictum jure ac mérito habeatur. 
XX. Objic. a? cum Heineccio (de jur. nat. 
et geni. l ib . I I , cap. V I , §. C X , ) . Narrat Hero-
dotus, Hist. l ib. I I I , pag. 124. Quod quum 
persarum principes consulerent quondam de re-
publica instituenda, et forma popularis aut de-
mocrática, quae Otani, potenti cuidara, placebat, 
caeteris displiceret: quuraque, ñeque praeesse ille 
cupiens ñeque subesse, postulasset, ut suo jure 
tamen ibi liceret vivere, permissum id ei fuis-
se ; etiám postquám monarchica reipublicae 
forma fuit k caeteris amplexata: indeque factum 
esse , ut sola haec Otani familia inter persas in 
statu natural! viveret, nulli mortalium obnoxia. 
Populos autem decernere deberé, quale futurura 
sit suum politicum régimen , confirmat etiám 
romanae reipublicae institutio. Ut enim refert 
Dionisius Halicarnaseus , auctor poliiicissijnus 
(Antiq. Rom. l ib . I I , pag. 8 0 , ) , quum Romu-
lus vocata condone, populum rogasset, ec-
quam reipublicae formara reliquis anteferendam 
existimarent , monarchicam etikm elegerunt, 
regiam potestatera eidetn Romulo deferentes. Ex 
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quibus hoc videtur elici argumentum. Ule status 
non est homini naturalis, ñeca Deó instituíus, 
quena homines non assumunt, oisi , vel con-
sensu ultróneo, ubi primum ac praecipuum pa-
ctum praececlere debet , nein[;fe, quo omnes 
consentiunt in rempublicam aliquam constituen-
dam , et aliud item in quo decernant iidem, 
qualé futurum sit suum régimen : vel v i aut 
coactione aliqua interveniente j atqui sic se ha-
bere statuin publicae societatis seu statum po-
l i t icum, praedicta et alia innúmera documenta 
histórica ostendunt, ergo &c. 
X X I . Resp. negó suppositum. Videlicét, 
quod homines non sunt jám in statu societatis, 
antequ^un illum assumant aliquo ex modis prae-
dictis. Homo fuit a Deo constitutus in societate, 
sicut piséis formatus in elemento aquae. Et si-
cut iste conservaíur in quacumque aqua naturali, 
sive maris ea si t , sive fluvii aut lacus, et sive 
in ea nascatur, sive in eam projiciatur , aut in 
eamdem sua sponte prosiliat, tanto vero meliíis, 
quanto illa sit salubrior et purior : ilá quoque 
homo, ex quo ejus ratio societatis beneficio ex-
pedita facta est, et ad dirigendum prompta , in 
eadem societate permanere debet, nec ei licet 
ipsius legibus repugnare, eo quod legis natura-
lis necessaria sunt documenta. Potest béíí'fe qui-
dem ab una particulari societate in aliam, sive 
I 
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ab uno societatis genere in aliud transiré aut 
t rah i , sicüt piséis á mari ia lacum aut ñuuaea 
permeare aut projici: ut autem licite id fíat, 
et status ab eo assumptus sit legitimus , oppor-
tet , ut ad illum recta ratione sit ductus; sine 
qua nihil in mundo morali est legitimum et 
naturale. 
XXÍI. Male igitur ab Heineccio afFeruntur 
praedicta exempla, quae circa societates parti-
culares versantur, ad probandam originem to-
tius societatis humanae generátim sumptae j non 
soluin quia ex particu.'ari non sequitur univer-
sale, sed quia ex secundariae aut derivatae rei 
cujusque formatione ferri multo minus judiciucn 
potest de formatione priraariae ejusdem aut al-
terius rei in eodem genere. Aliud et valde d i -
versum est judicium aut consequentia , quae 
ex praeallatis exemplis mihi elicienda videtur; 
et est hujusmodi: ergo antiquissimi jám sunt in 
mundo homines rebelles et seclitiosi, q u i , sub-
jectionis suis principibus debitae jugum ex-
cutientes , et dominandi cupidine vehemenier 
incensi, status suos perturbaverunt: rapinis eos, 
caedibus, aliisque violentiis et injuriis replen-
tes ac corrumpentes. Nátn et bis viis in po-
pulorura perniciem iniqui fere omnes políticas 
suas innovationes inducere omni tempore con-
sueverunt. 
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X X I I I . Sit ergo ad praefata exempla facilis 
et prompta responsio : et Iiorum statuum aut 
rerumpublicarum novae institutiones turbulen-
tae fere sernper fuerunt et criminosae ; utpote 
contra ordinem societatis praeexistentis factae, 
concedo : et fuerunt legitimae politici regiminis 
institutiones j ita ut haberi possint tfinqnam l i -
cita et vera pacta civilia ea , quae exinde pseu-
dopbilosophi et perduelles colligenda credunt, 
negó. Miruni autem est, homines sane erudi-
tos , et adeo metboduni et viam certam in ve-
ritatis investigatione proclamantes, juris civilis 
originem á factis incertis, et verosiniiiius i n -
justis, repetendam putare: quod fere idem est, 
ac si nos totius proprietatis originem a latroci-
niis aliquibus publicis deduceremus. Non itk 
certe se habet methodus nostrae scholae, adeo 
illis invisae j quae a clarioribus et certioribus 
ad ea, quae minüs clara sunt et certa, proce-
dendum docet. 
XXÍV. Ut autem nonnihil de utroque facto, 
seorsim sumpto , proferamus , Herodotus in pri-
mis suspectae fidei scriptor nobis hac in re v i -
detur: non solum quia. juxta criticos, rebus veris 
fábulas frequenter admiscet; sed quia politicae 
libertatis adeo fuit nimis amans , ut pro ea 
patriam suam , Cariam , deserere , et Sa-
muro migrare praetulerit. Dato autem, verán» 
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omnino esse nihilominhs hanc ejus narrationem, 
diciuius, apud persas, etiáin antequáin occi-
derentur niagi -qui íürtim regnaverant, si res 
itk veré se habuit, aliquem debuisse fuisse le-
gitimum principem, aut aliquod ibi legitimum 
politicum régimen extitisse: quum sine eo nulla 
natio aut populus subsistere possit, et furtum 
rei furatae verum dominum semper supponat: 
nullumque adeo inter ipsos primates consulta-
tioni fuisse locum 5 sed regnum ei , cujus fuerat, 
reddi debuisse. Otanis vero familia, si ei pro-
prio jure aut libértate inibi subsistere permis-
sum est, veluti natio aut populus independens 
haberi debet; quin ex hac ejus conditione aut 
fortuna erui mérito possit, hominem ulla pu-
blica libértate naturalit'er esse donatum. 
XXV. Qaod autem ad romanae reipublicae 
instiíutionem spectat, boc est, quod primum 
exploratum esse deberet, ut ea tanquam legiti-
ma baberetur : án , scilicet, fuerit aequum aut 
iniquum objectum quod primi ejus fundatores, 
albani^ lat ini , et pastores aut latrones sibi in 
sua illa colligatione proposuerunt. Et de Romu-
lo quidem ait Eutropius Brev. l ib . i . Is cum 
inter pastores latrocinaretur. Verüm non v i -
detur aliis , verbum latrocinari praecise semper 
in malam partem su mi deberé ; sed in bonam 
plerumque pot iüs , proUt significat, in armis se 
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exercere iisque uti contra viarum agrorumque 
vicinos iusidiatores ac grassatores. Hoc sensu 
Romulum et Remum latrocinatos fuisse, putat 
Platarcus. Et Plaut. in M i l . Glor. act. n , 
Scen. ult . 
¿ A n guia latrccinamini, arhitramini, 
Quidvis licere faceré vobis, verbero ? 
Et Gracus de Nonio: Qui apud Regem in la-
trocinio fu i s t i . 
X X V I . Quidquid vero sit de hujus aut cu-
jusvis alterius reipublicae particularis prima in -
stitutione, ut plurimum , tanquám criminosae 
et illegitimae habendae sunt omnes : eo quod ex 
generali hominum repugnantia ad obediendum, 
et nimis vehementi imperan di cupidine nasci 
tonsueverint; quod facilé ac candidé confiteba-
tur , qui ajebat: Si violandum est j u s , regnandi 
causa violandum est; caeteris i n rebus pieta-
tem colas. Temporis tamen progressu et virtute 
legum, legitimara auctoritatem , ut in regimine 
permanerent, adeptae sunt. Atque tantíim abest, 
ut earum prima compositio, quomodócumque 
se babuerit, probet naturalera esse homini sta-
tura publicae libertatis , quin potiüs evincat op-
positum. Semper eniin et ubicumque multi 
homines in historia comraemorautur, aut ali-
quod ejusmodi facinus agressi narrantur, non 
nisi consociati et sub aJiquo capite aut duce 
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copulati inveniuntur: quae naturae praeclara vox 
est, aperte docentis, ab ea proficisci apud ipsos 
publicae societatis statum. Atque ut itá sentia-
mus , auctor nobis est ipse Heineccius (Jur. 
nat. etgent. l ib . I I , cap. V, §. X C I I I , ) . Abraha-
mum , Isaaccum et Jacobum, tanquáni Principes 
familiarum segreguin , majestatis jura exercuis-
se, asserens. Hoc est, leges tulisse; supplicia k 
sontibus sumpsisse ; foedera cum aliis pepi-
gisse, belluinque tándem aut pacem fecisse cum 
hostibus: undeet Nicolaum Damascenum allegat 
(Exerpt. Peiresc. pag. 490, ) , ajentem , Abraba-
mum regnasse apud Damascum, et Justin, item, 
( X X X V i , 2 , ) ipsum Abraliamum et Israel 
Reges appellantem. 
X X V I I . Objic. 3? Narrat Sextus Empiricus 
adversus Mathem., l i b . 2 , eam fuisse apud ve-
teres persas consuetudinem, u t , deiuncto rege, 
per quinqué dies sine ullo principe essent, at-
que in omnimoda et naturali libértate viverent; 
ex quo sic argumentari licet: publicae societatis 
status aliquod politicum régimen civilemque or-
dinem exigit; atqui ejusmodi ordinis existentiam 
non esse perpetuam et naturalem, sed ab homi-
num arbitrio et volúntate penderé, praedicta 
persarum consultissima consueludo demonstrat, 
ergo. 
X X V I I I . Resp. Dist. min. Et praefata 
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persarum consuetudo publicam libertatem meré 
permittebat; concedo : eam tanquám naturalem 
agnoscebat et approbabat ; negó. Et quidem 
consuetudines aut etiám leges quorumcumque 
populorum ac gentium non sunt nisi rationes 
vel opinamenta eorum hominum, qui jns ba-
bel et debent illa edere, ad bonum publicum 
promovendura : quae certe eo tnágis adverarum 
et justarum legum naturam accedunt, quo raá-
gis immediate et indubié á lege divina naturali, 
rectae rationis lamine, deducuntur. Quaedam 
earum sunt meré permissivae alicujus mali, ad ma-
jora vitanda 3 sive ad aliquod indé bonum etiam 
eruendum : idque ad supremi et sapientissimi 
Legislatoris, De i , imítationem. qui nibil mali 
sineret esse in operibus suis, nisi usque adeb 
esset omnipotens et bonus, ut bonum faceret 
etiám de malo. Quod praedicta persarum con-
suetudo evidentér probat, illud est máxime, 
homines nimis adeo inordinaté libertatem ama-
re , ut contra hujusmodi amorem , ípsius liber-
tatis publicae gravissimum malum, i i duxerint 
permittendum. Eo siquidem id faciebant consi-
l i o , ut supremae potestatis necessitatem plebs 
experimento cognosceret. Experiebantur enim 
trávissimo illo anarcbiae tempere, hpmicidiis 
aliisque criminibus multis societatem turbari et 
devastan. Et nemo erat, qui in tanta scelerum 
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confusione, cujuscumque principis aut politici 
regiiniiiis auctoritatem non cuperel. 
XXIX. Objic. i? contra secundara conclu-
sionis partera. Publicae societatis status non datur 
sine principibus aut aliquibus politicura in saecu-
lo imperiuin tenentibus, qui precipué et proprié 
potentes in térra dicuntur ; atqui priraus hujus-
modi potens fuit Nemrod , juxta illud Gen. 10, 
v. 8: Ipse coepit esse potens in ierra, ergo jux-
ta sacrara Scripturara status publicae societatis 
nec est hornini naturalis et á Deo institutus, 
nec earadera cura hominibus habet antiquita-
tera. Resp. Dist. rain. Fuit Nerarod priraus 
potens aut princeps legitiraus et vera auctorita-
te munitus ad iraperandum juxta legis naturalis 
praescriptura; negó: fuit priraus potens aut 
princeps tirannus, vi et arrais alios sacrilegae 
suae rationi subjiciens; subdistingue: fuit p r i -
raus ejusraodl tirannicura irapérium gerens quan-
tum ad aliquid eidera iraperio accesoriura et 
accidéntale , concedo : fuit priraus talis tirannus 
absolute ; negó. Et quidera Nirarodura princi-
peni tirannura fuisse , u.surpaturaque ac injustum 
imperiura obtinuisse, coraraunis omnium sacro-
rura iníerpretura sententia est. Itnraó idololatriae 
ipsura auctorera et parentera Hieroniraus, Gi-
rillus et alii faciunt: euradera habentes pro Bslo, 
aquo ie / , baal^ et baalitn sirorara, phoenicum 
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et aliarum gentiutn. Aut igitur injusta et 
prava est apud omnes homines política eorum 
actualis societas , aut ab alio quam ab imperio 
Nimrodi legitimain ducit originem. Rebellem 
item hunc fuisse, nomen ejus declarat: quod k 
radíce , marad , rebellavit, descendit. Rebel-
lionem autem auctoritas aliqua necessario prae-
cedere debet, adveísus quam ípsa machinetur 
et fiat. Unele probabile est , ut dicemus infrá, 
Nimrodum adversus proavum suum Noé rebel-
lionem excitasse: comparataque vi et calliditate 
copiarum potentia, regnuxn Babilonis ín térra 
Senaar condídisse. 
XXX. Sed et ante ípsum alios etihm simí-
lis íniquitatis homines potentes, superbos et 
aliorum hominum oppressores extitisse, eadem 
sacra Scriptura testatur, Gen. V I , v. 4 , ubi 
vocat eos gigantes, hoc est , nephilim D l̂̂ £)A 
á radíce , seu verbo naphal, quod est cadere, 
deficere, vel humiliari; eo quod ad eorum 
conspectum, sive ob corporis vires ac magniíu-
dinem, sive ob auimí superbíam ac ferocitatem, 
alíí caderent, deficerent et humíliarentur. At 
hi non videntur satis numerosum populum sub-
jecisse, ut possent seórsim proprium regnum 
eíFormare : quod ílle postea consequutus est. 
Sdraus etiam Noemum , Chami posteros , hoc 
est, ülios Chunaan alíís duobus fíliis súis Sezno 
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et Japheto subdidis?e: quod societatem quidem, 
et rectoriam sané eam ac inaequalem, supponit; 
licet hanc Scriptura expresse non nominet. Cai-
nus quoque in generis liumani primordiis civi-
tatem aediticaverat , vocaveratque nomen ejus 
ex nomine filii sui Henoch. Gen. I V , v. i 7. 
Civitas vero, quantíimvis ex rudi materia, et 
ob fcrarum aut hominum metum , ut quidam 
volunt, fundata, siné civil i et publica societate 
non subsistit. Quinimmo , quum civitas non sit, 
ex S. Augustino et communi sententia, nisi ho-
minum coadunatio sub legum vinculo, incre-
dibile omnino est, solana familiam Cain , quae 
malorum ac rebellium tenet typum , hunc ordi-
num , k Deo decretum, adinvenisse, non autem 
filios Seth , qui pro obedientibus, bonis et jus-
tis habentur; licet Scripturae littera civitatis 
aedificationem , quae pro seculari et mundana 
ibi procüldubio commemoratur, non nisi illis 
attribuat. Nullo ergo modo potest status publi-
cae societatis á Nimrodo repeti. 
X X X I . Objic. 2? Publicae societatis statum, 
ut naturalem et necessarium , in mundo priori-
bus temporibus viguisse, nuil ibi in sacra Scri-
ptura constat. Immo voluntarle il lum homines 
admississe , regemque sibi ad libitum contituis-
se, non solum in gentibus, vcriim etiám in 
populo De i , cujus régimen fuit theocraticuin, 
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patriarchale et amore pienum , satis manifesté 
apparet. Deuteron. enim cap. X V I l , v. i 4 , ad 
filios Israel dicit Dominus : Quum ingressus 
fueris terram , quam Dominus Deus tuus da-
bit t i b i , et possederis eam , habitaverisque in 
i l l a , et dixeris : Constituam super me Regem, 
siciit habent omnes per circuitum naíiones; 
eum constitues, quem Dominus Deus tuus ele-
gerit. Quumque fueri t constituíus.... habebit se~ 
cum Deuteronomium legis hujus , legetque i l lud 
ómnibus diebus vitae suae, ut discat timere 
Dominum Deum suum.... ut longo tempore 
regnet ipse et filii ejus super Israel. Ex qui-
bus veriDis eruitur, disperso per oinnem terram 
genere humano post diluvium, morem genera-
lera apud gentes fuisse , in societatem publicam 
voluntarié coalescere, regemque s ib i , proiit l i -
bu i t , constituere : eumdemque morem ac facul-
tatem populo etiam Israel, licet regimine speciali 
aut theocratico per duces aut judices eo usque 
gubernato , a Deo ipso tándem fuisse concessam. 
Quum enim a Samuele Regem postea ílagitas-
sent, indicatumque ac praedictum eis fuisset jus 
Regis quem postulabant , omnia sua addeci-
mandi, eosdemque ipsos in servitutem redigendij 
illum tamen ab eo, quasi in poenam suae de-
fectionis, obtinuerunt. Sic ergo exindé argu-
mentan licet. lile status non est naturalis neo 
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k Deo institutus , quem liomines tbm ethnici 
tíim Fideles, volunturié semper assumpserunt, 
imperium etiam tirannicmn sibi eligentes j atqui 
talis est status societatis publicae seu politicus, 
ergo. 
X X X I I . Resp. dist. maj. Status quem ho-
mines tilín etbnici l l im fideles voluntarle sem-
per assumpserunt, imperium tirannkum sibi 
eligentes, non est naturjlis nec a Deo institutus. 
quantum ad genericam ejus rationem , quae suf-
ficit adlibertatem tollendam , publicumque apud 
ipsos ordinem statuendum; negó : non est natu-
ralis nec á Deo institutus quaníüm ad ejus for-
main particularem individuamque institutionem, 
quam vitiis homines feré semper corrumpere 
fonsueverunt ; concedo. Et ecce in sccietatum 
particularium institutione , si- l i t et in aliis rebus 
multis, opus De i , totius bonitatis et rectitucii-
nis íbns indeíiciens , et opus bominis , defectuum 
et corruptionis foecundissima causa: ut tbt ab-
surdissimorum errorum sociaiium , qui bodié in 
Europa vigent et dominantur, ac miseriae et 
aerumnarum, quibus ejus populi proptereá pre-
muntur, radicem in ipsius Dei ac sapientissimae 
ejusdem circa homines ordinationis ignorationem 
refundere dtbeamus. Ipsi gloria in saciula. 
Amen. Vult ergo Deus , ut bomines in societate 
vivant j idque ut exequantur, non taníum lege 
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«un naturali ómnibus iliis praecepit, sed et mu-
tuis eorumdem indigentiis ac utiiitatum inci-
tamentis ad eana amplexandam sapientissimo 
consilio veluti coegit: quemadmodiim et in ipso-
rum multiplicationis exercitio seu generatione 
voluptatem praecepto copulare providit. Ad hu-
jus societatis conservadonem et ordinem domi-
nium imperantium in subditos adeo est, et í'uit 
semper necessarium, ut etiám in síatu innocen-
tiaeextitisset: juxtá D. Tbomam, i? part., quaest. 
9 6 , art. 4 , a Dei propterea volúntate imme-
diaté statutum; siciit et divisio totius societatis 
humanae in varias societates particulares, quas 
status, respublicas aut regna vocamus. Quutn 
enim unus esset populus in térra Senaar post 
diluvium , vellentque superbi i l l i bomines tur-
rim aedificare, dixit Dominus, Gen. cap. XT, 
v. 7 : Kenite igitur descendamus, et confun-
damus ib i linguam eoruin , ut non audiat unus-
quisque vocem proximi sui. Atque ¿ta divisit 
eos Dominus ex ¿lio loco in universas té r ras . . . . 
et inde dispersit eos Dominus super faciem 
cunctarum regionum. 
X X X U I . Quinam vero sint in particulari 
gummi imperantes, qui praeesse iis statibus aut 
regnis debeant, ad legum bumanarum positiva-
rum eorumdem statuum spectat designationem; 
quarum observantiam divina naturalis necessario 
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praescribit. Accidere quidem alicubi aut ali-
quando potest , ut nullae sint ejusmodi leges, 
quae imperii successionem decernant; at in eo 
casu, qui tamen infrecuens ac pcrrarus est, aut 
ipse populus cuín suis primatibus decerneret, 
non jure quidem proprio ac permanentér sibi 
inhaerente, sed quia Dei providentia , ipso fá-
cto, eum tune ab oinni politica subjectione Ji-
berum relinquere voluisset, aut tribunalia , ab 
iisdem legibus stabilita , de ea re judicarent: 
sicut et de aliis rebus á legibus praetermissis 
judicant; ita tamen ut nullum proprium jus ad 
Imjusmodi electionem faciendam in populo re-
cognoscant; nisi ei fuerit á sublimiori potestate 
concessum. Atque banc quidem facultatem po-
pulo Israel fuisse á Deo concessam , in prat'faío 
Deuteronomii loco apparet : ubi nibilominbs 
coramuniorem imperii successionem per viam 
generationis, in lege naturali fundatam , Deus 
ipse veluti confirmat per illa verba , quibus con-
diíiones indulgentiae íinit : Ut longo tempore 
regnet ipse , et filii ejus snper Israel. 
X X X I V . Sive ergo consideretur suprema ci-
vilis potestas ut officium et onus, sive ut jus et 
summa societatis praerogativa, k priori possesso-
re in posteiiun, legum humanarum rectaeque 
rationis sententia ac judicio , transmitti de-
bet: sicüt ét jus aut proprittas aliarum rerum 
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íransfertur; quamquám multo quidem divinior 
illa sit: utpoté quae non suprá res, sed suprá 
personarum ac integrarum etikm gentiumactiones, 
veluti publicum magisterium , versatur. Primus 
hujus potestatis possessor, primusque etiam ha-
rum legum auctor, rectaeque itém rationis mi-
nister et organum fuit Adam. Et si quidem tam 
omnes imperantes, ejus successores , quam ho-
ruin subdiíi legis naturalis rectaeque rationis 
documenta perfecté servassent, neo forma pri-
mit ivi imperii , quae puré monarchica fuit, 
unquain in mundo immutata fuisset, neo tiran-
nides extitissent , neo rebelliones, nec clades 
aliaeque calamitates, quae exinde proveniunt; 
sed pax foelicitasque perpetua totum occupasset 
orbem. Similis tune fuisset humana societas ei, 
quam docet D . Thomas, extituram fuisse, si 
naturam hominis origínale peccatum non depra-
vasset: in qua et Principes, non nisi commune 
bonum praeoculis habentes et officio consulendi, 
imperassent, et subditi ejus aequo ac libenti 
animo in ómnibus paruissent. Hoc enim, ut ex 
S- Augustino angelicus Doctor z á á i X , naturalis 
ordo praescrihit: ¿ta Deus hominem condidit. 
XXXV. At quum hominum hodierna socie-
tas , ignorantiae et malitiae tenebris involuta, 
ab hac perfectione toto coelo distet; ¿quodnam 
hule general! malo provissum est á Deo genérale 
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remediumTzrlptud et utique inclubium ac prae-
sentaneum. Imperantibus, auctoritate sua abu-
tentibus nec custodientibus leges justitiae, sup-
plicium Deus ipse sibi imponendum reservat, 
dicens : Sap. V I . Audite ergo Reges et in ie l -
l i g i l e ; quoniam judicium durissimum i i s , qui 
praesunt, fiet: exiguo enim conceditur mise-
ricordia j potentes autem potenter tormenta 
potientur. Non enim subtrahet personam c m -
jusquam Deus, nec verehitur magniludinem 
cujusquam 5 quoniam pusillum et magnum ipse 
fec i t , et aequaliter cura est i l l i de omnilus; 
fortioribus autem fort ior instat crutiatio. Sub-
ditis autem suam conditioneni obediendi ]e-
gesque societatis servandl , non adimplentibus, 
poenam Principibus infligendam committit, ajens: 
Ap. Rom. XIÍI. Omnis anima potestatibus su-
hlimioribus subdita s i t ; non est enim potestas 
nisi a Deo; quae autem sunt a Deo ordinatae 
sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordina-
tioni resistit. Qui autem resistunt , ipsi sibi 
damnationem. adquirunt. Non enim sine causa 
(Princeps) gladium portat. Dei enim minister 
est: vindex in iram e i , qui malum ogit. 
X X X V I . Quod si quis dicat de potestatibus 
legitimis loqui hic Apostolum, et non nisi veras, 
hoc est, justas ferentibus leges , respondendura 
ei eri t , verum id esse quantum ad primum 
caput: videlicét, intelligenda esse Apóstol i verba 
de potestatibus legitimis dumíaxat: quarum ab 
illegitimis non est admodum difficilis aut obscu-
ra discretio ; oumiiio vero falsuin quantuoi ad 
secunclum , quod ad ]eges spectat. Nam si pe-
nes populum esset de legibus judiciuin ferré, 
ipse taatum populus foret deiiuuu unicus legis-
lator; nec ulla legitimi imperií forma esset nisi 
democrática : cui opposita est prorsus tota haec 
nostra sententia , sacrae Scripturae et rectae 
rationi evídentér innixa. Possunt utiqué impe-
rantes , ut homines , leges injustas aliquando fer-
ré 5 possunt legem status fundamentalem, seu, 
ut vocaut, Constitutionem, ordinationibus editis 
pro arbitrio et, si placet, sine causa infringe-
re ; at gladins, quo omnia haec et alia quae-
cumque in societatem delicta punienda forent, 
non nisi in manibus eorumdem principum Deus 
posuit: u t , quae ordine sapientissimo ipse cons-
t i t u i t , ordinata subsistant j ñeque omnium in 
omnes homines horrificum potiüs ac perpetuum 
beilum inducatur. Hujus rei confirmationem ex 
ipso praeindicato in objectione Samuelis loco 
desuniere posumus. Quum enim ab eo petiis-
sent regem majoreá*natu Israel, ut eos ab hoc 
postulationis proposito averteret, praedixit eis, 
ex mandato Domini , jus regis, qui regnaturus 
erat super eos. Ñeque ad illud solura istud jus 
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extendit, ut dénuntiarét, aliquantulum indivi-
duali eorum libertad rcgem detracturum , aut 
alicui politicae institutioni modum impositnrum; 
sed talé potilis füisse futuruai : Hoc er i i jus 
Regís ( d i x i t ) , qui imperaturus est vobis: fi-
lios vestros tollet ^ et ponet in currihus suis 
filias quoque vestras faciet sibi unguentarias 
et focar ías et panificas. Agros quoque vestros 
et vineas et oliveta óptima tol let , et dahit 
servis suis. Greges quoque vestros addecima-
b i t , vosque eritis el serví ( i . Reg. cap. V I I , 
v. i r ) . 
X X X V I I . ¿Quid veib? ¿Vocarini veré a Deo 
potuit jus , quod injusíuni semper fuisset et 
prorslis tirannicum ? Et itá sané. Non quidem ex 
parte Regis, qui non nisi injusté atque tiranni-
cé ihm gravi injuria subditos suos affecisset.; sed 
ex parte eorumdeui subditorum : q u i , tametsi 
adeo soeva dominatione oppressi, nullum tamen 
jus expeditum habuíssént, ñeque habent unquam, 
legitimo suo imperanti resistendi : Qui enim po-
testati resistit , Dei ordinationi resisiit. Ut 
indé etiam constet, quantum malignitatis inclu-
dat illa sententia , qna quídam bodierni politicae 
scientiae scripíores populis jus concedunt, et 
quidem exigihile , ut i l l i vocant ,< ad hoc ut 
justae sint legcs , quibus á suis prihcipibus gu-
bernentur. Quum enim ipsi populi hujus justitiae 
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fiant judices, et non alia eisdem adsit pu-
blica vis aut v ia , qua praedictum jus tuean-
tu r , quam tumultuosa resisteníia et rebellio, 
absolvuutur k crimine illa doctrina quorum-
cumque statuum commotionum auctores ac per-
turbatores. Radix ergo omnium hujusmodi 
errorum est falsa , aut saltem ambigua , quae 
nimis communiter eíFormatur a multis, socie-
tatis idea , eam cum Jacquierio, quein illustrare 
aut emendare hac in re suscepimus, definientes: 
Hominum coetus ad promovenduin honum com~ 
muñe. Quasi homines, disjuncti priiis ac segre-
gati , ob quaedam mala vitanda et opposita 
assequenda bona, conjungi et in societatem co-
alescere ipsi decreverint. Nám juxta sistema po-
liticum , hac conclusione comprehensum , quod 
praeferendum putamus , definiri poíiüs debet 
humana societas: Hominum coeíus^a Deo ins-
t i íu tus , ad ipsorum hominum foelicitatem sui-
que nominis gloriam promovendam. 
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SECUNDA CONCLUSIO. 
Jus politicum quantum ad publicae auciorita-
tis existentiam et ordinem societatis eam~ 
dem cum hominibus hahet antiquitatem, 
estque a Deo immediate instituturn ; licet 
quantum ad leges positivas et particulares, 
ex quibus coalescit , ex summorum impe-
rantium ratione et arbitrio pendeat. 
X X X V I I I . P r o b . prima pars. i ? Status 
publicae societatis est lionaini naturalis, in co-
que íuerunt jám a Deo primi homines consti-
t u t i ; atqui ad hujus status conservationem et 
períectionem necessarium est jus politicUm quan-
tum ad publicae auctoritatis existentiam et 
ordinem societatis , ergo. Major constat ex con-
clusione anteriori. Minor autem probatur. So-
cietatis publicae status subsistere nequit sine 
proprio ac essentiali vinculo ac nexu; atqui 
proprium ac essentiale vinculum societatis pu-
blicae est jus politicum quantum ad publicae 
auctoritatis existentiam et ordinem societatis, 
ergo. Si major negetur , probar! potest boc mo-
do : nulla res subsistere potest" in mundo nec 
politice nec moral i , nisi sit una , juxta i l l ud 
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scliolasticorum vulgatmn axioma, et metaphisi-
ce quidem demonstrabile, quod ai t : Omne ens 
i ta est unum , verum , et bonum , ut mutuo 
haec convertantur : non ergo dari potest socie- \ 
tas publica , nisi i l l i m u l t i , ex quibus coalescit, 
et pbisice non sunt m ú m u l t i , ajiquo morali 
vinculo conjungantur et íiant unum. Qaod antera 
proprium ac essentiale vinculum publicae socie-
tatis, sit jus politicum, non mitras evidens est. 
Nisi enim adsit in summo imperante auctoritas 
dirigendi societatem eique leges ferendi, et in 
subditis obligatio eisdem legibus se subjiciéndi, 
non potest orclinata illa subsistere ñeque con-
servan. Plurima enim sunt crimina , quae ad 
ejus dissoluíionem inducunt: caque leges posi-
tivae, aut publica ejusdem, cujus hoc est prae-
cipuum munus , tuteiaris potestas cohibere 
debent. 
.XXXIX. 2? Genus humanum "k sui exor-
dio rationem immecliate a Deo accepit: nec 
enim ea esse potest inventum bumanum ; atqui 
ubi est ratio in hominibus, est etiíun jus poli-
ticum quantum ad publicae auctoritatis exisíen-
tiam et ordinem societatis, ergo. Mujor est 
omninó certa ex generali omnium sententia; 
quamquhm á qnibusdarn pseudopbilosopbis, qui 
liipotheses arbitrarias et nullo fundamento i n -
nixas sibi eílioguunt, in dubium fortb vocabitur. 
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Ratio enim non solvitur nisi sermonis aut eloquii 
ministerio: quod á primo liomine usque ad nos 
adcó necessaria succesione transmittitur, u t , si-
ve in parvnlis , sive in adultis non nisi per 
istud tantuui illa expedita reddatur. Laudandus 
sane ea do re Vice-Comes de Bonald , qu i , i l -
lorutn rejectis eavillátionibus , rem hanc quasi 
ad demonstrationem perduxit ( V i d . cap. i r , 
tom. i? sui operis, cui titulus: Recherches 
philosophiques sur les premiers ohjects des con~ 
naissances morales.) Minor probatur. Ubi est ra-
tio , est recta ratio : ipsa enim ratio viam 
desigaat et lumen praebet, quo aequum ab in i -
quo , rectum á pravo, discernatur , atqui quod 
priuium recta ratio patefacit, est jus poüticum, 
sine quo nullus apud liomines ordo invenitur, 
ergo ubi est ratio in hominibus est etiám jus 
politicum quantum ad publicae auctoritatis exis-
tentiam et ordinem societatis. Prob. min. Quod 
primum recta ratio patefacit, sunt legis natura-
lis primaria principia : u t , quod t ibi fieri non 
vis , akeri ne feceris ; bonum faciendum ; veri-
tatem amandam ; Deum colendum ; parentes 
lionorandos, et alia similia; atqui baec officia, 
in praxi et ut oportet, impleri non possunt si-
ne político jure; quae enim alii aliis officia ho-
mines praestant, et jure ab invicem exigere 
possunt, itajustitiae naturalis regulissubjiciuatur, 
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tit eorum causae non nisi tertio judice ple-
rumqué finiri valeant , ergo. Adeo autem 
necessario consequitur publicam societatem jus 
politicum quantum ad snpremae auctoritatis exis-
tentiam et ejusdem societatis ordinem , ut non 
sit cíir amplias in hujus rei confirmatione i m -
moremur. 
X L . Prob. ergo 2? pars. Videlicet, quod 
jus politicum quantum ad leges positivas et par-
ticulares ex quibus coalescit ex summorum i m -
perantium ratione et arbitrio pendet. Potestas 
legislativa est praecipua facultas aut munus 
summorum imperantium , ergo. Prob. ant. So-
cietati imperare nihil est al iud, nisi ordinare 
eos, quibus imperatur, ad bonum commune, 
intimando illis ea quae ad huno finem opportet 
eos faceré vel omittere; atqui facultas has ordi-
nationes faciencii est ipsa potestas legislativa, 
ergo, Major est explicatio imperii supremi sive 
independentis. Minor definitio potestatis legisla-
tivae, qua hujusmodi imperium pollet. 
XLÍ. Quouiam vero non de imperantium 
aut supremi imperii sive majestatis juribus ho-
die ubique agitatur quaestio, sed de personis ad 
quas hujusmodi spectant jura : hoc est, an soli 
principes juxta legis naturalis praescriptum jus 
babeant in suis statibus leges condendi , "an 
etiám populi in hujusmodi facultalis partes 
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vocandi sint, pribs illud , quod nobis rationabile 
omnino videtur, hoc modo probatur. Leges 
condere, hihil aliud est, quam eos, qui legibus 
subjiciuntur, ad bonum ipsorum et comraune 
dirigere, seu bonum societatis commune cura-
re, ünitas autem adeo ad rationem bonitatis 
pertinet, ut id ad quod intentio nmltitudinem 
gubernantis tendit, et tendere debet, sit unitas, 
concordia et pax; quae nata aliunde sunt ab 
uno melius quam a multis produci. Siciit enim 
calor ab igne, et frigiditas á frigore, sic unitas 
causatur ab uno ; unde multi multa uniré et 
concordare non possunt, nisi aliquo modo inter 
se uniantur et fiant unum , actionem tempe-
rando passioni, aut aliquo alio modo. I l lud 
quoque, quod est per se unum , potest esse 
causa unitatis convenientius quam multi uniti: 
qui non sunt unum nisi per accidens; undb 
multitudo melius gubernatur per unum quam 
per multos. Relinquitur ergo, quod jus po'iti-
cum, quantum ad leges positivas et particulares 
ex quibus coalescit, ex uniuscujusque principis 
ratione et arbitrio pendeat. E t hoc est, conclu-
dit D. Thomas, i? part., quaest. 103, art. 3, 
quod philosophus d i c i t : X I I Metaph. : Entio. 
nolíunt disponi male, nec bcnum pluralitas 
principatuum : unus ergo princeps. 
X L I l . At exurgit hic alia quaestio, nüm 
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ínter has leges, quas positivas et particulares 
vocamus , et ex solius principis ratione et arbi-
trio pendiere voiumus, comprehendi etiarn de-
beat Jex status fundamentalis, quae ejusdem 
regiminis formam designat, et Constitutio seu 
politicum uniuscujusque reipublicae sisteuia ap-
peüatur. Et utique hanc etiám legem funda-
inentalein seu Constitutionem inter positivas et 
particulares praefatas comprehendendam cense-
nuisj quamqnam majorem de hac re haec nostra 
sententia explioationeni requirat. Illudque in pri-
mis ad eam expediendam statuendum est, leges 
Immanas, quautumcumque priraariae illae ac fun-
damentales sint, veré et proprie leges non esse, 
nisi legi naíurali ac rectae rationi conveniaut. 
Atque ab hac convenientia et consensione suam 
desumunt vim ; si tamen praeterea a legitima 
potestate proveniant , sive monarchica ea sit, 
sive aristocrática, sive democrática. Possunt enira 
et hae etiam regiminis politici formae esse legi-
timae, legitimaque proptereá in iis suprema 
civilis poíestas existere , dummo Jo juxta legis 
uaturalis rectaeque rationis praescriptum sint 
institutae. Hoc est, si á potestatis monarobicae 
anterioris ratione, quae legis humanae, jam 
time vigentis, qualitate gaudebat, sumpsitexor-
dium. Kam quum nibil aliud sit lex civilis, 
quam recta ratio publicae societatis, haecque 
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eamdem cum hominibus habere debuerit anti-
quitatem , nulla política potestas aut instiíutio 
potuit esse unquam iegitima, nisi anteriori po-
testati aut reginiini T quod non potuit non esse 
inonarchicuin , fuerit consentanea. 
XLIÍI. Hac ratione reipublicae romanae 
legitímitatetn non tám a senatusconsulto de-
suinendam putamus, quam a Servii Tuili i aucto-
ritate , qui cjus formam ante niovteui descriptara 
reliquit (Vid . Dionis. Halic. l ib . 4 , et L i v . 
l ib . i ? , cap. 46 et 4(3). Ita ut non principes, 
qui per Deum imperant, a populis quibus im-
peraní, suam unquam auctoritatem accipiant; 
sed e converso, populi, si quam potestatem 
alicubi et sub aliqua regiminis forma quamlb-
que habuerunt, eam non nisi ab anterioribus 
suis principibus acoepisse, sint credendi. Ut 
enim ordo in societate consistat , banc generalem 
ejus kgem poneré oportet (u t ponit optimé 
V. Ventura in suis Comment. cap. X , §. X L I X , 
Paí?- 3 36 ) , nul l ihi suhjectum sibimeiipsi con-
stituere poteslalem aut sibimeiipsi imperare; 
sed diaiinctas personas baec dúo , in statü na-
turae Japsae inter se pugnantia , necessario exi-
gere. Atque, liac doctrina praedicto actuaii 
statui accommodata, salva semper nsanet ratio 
poenae in subjectione hominis alteri homini, 
quam Deus toti geueri humano propter primum 
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peccatum injunxit, dlim e i , in persona Evae, 
communis omnium raatris , indixit : Sub v i r i 
potestate eris, et ipse dominahitur tu i . 
XLÍV. Prae oculis est etiam habendum, 
]eges omnes humanas esse mutabiles : ut quae 
sub quibusdam circunstantiis temporum aut 
personarum útiles et bono communi salutares 
fuerunt, sub aliis circunstantiis evadant foite 
exilíales et noxiae. Potuit abs dubio quondam, 
et in aliqua gente , esse utile paci et bono ipsius, 
principes ei nonnullam partem concessisse in 
legum editione: quod nostris temporibus per 
institutionem senatuum ac comitiorum, quae 
c á m a r a s , cortes, dietas aut parlamentos vo-
cari solent, fieri consuevit. Enim vero si exinde 
populi existiment, aliquam supremae potesta-
tis radicem aut partem jure ad ipsos pertinere, 
dissolvendas has omnes institutiones putavem. 
Non modo quia, in boc sensu acceptae, eorum-
dem summorum imperantium publicam actio-
nem remorantur saepeque impediunt j sed quia 
in discordiae etiam discrimen rempublicam ple-
rumque ducunt, et in eo saltem errore retinent, 
quo 1 muJti existiment, populare sive multorum 
régimen sibi utilius esse; quum^ utpote mere hu-
manum , et a Dei , quod in universum mundum 
exercet, regimine alienum, non possit non esse im-
perfectum, et communi societatis bono aerumno-
sum. 
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X L V . At dicet fortasse aliquis: emenden-
tur bene quidem reipublicae Constitutiones; sed 
fiat earum emendatio aut correctio per eos qui 
eas formaverunt, aut quibus potestas legislativa 
specialiter est commissa. Sunt enirri praedictae 
constitutiones veluti pacta publica inter nationes 
et principes iníta ; neo iis nisi sub conditioni-
bas , in illis contentis, tiaditum est imperium. 
Respondetur autem hanc objectionem in eam-
dem quam impugnamus, a pactis dessumptara, 
societatis originem iterttm incidere; neo quid-
quam unquaoi nostris conatibus efficiemus , nisi 
verae ac salutaris doctrinae studio , per eos ad 
quos spectat promoto , praedicta perturbatrix 
opinio aut error ab hominum mentibus evella-
tur. Pacta civilia, quae in rerumpublicarum 
Constitutionibus apponuntur, veré et proprie 
talia esse non possunt, quod principes semper 
obstringant. Supremi namque ac independentis 
imperii, sive, ut vocat Apostolus , sublimioris 
potestatis jus summum non esset, si aliud jus 
humanum , á quo dependeret, in eadem socie-
tate existeret. Sed ñeque ab ómnibus rempubli-
cam constituentibus, quorum ratio et voluntas 
per alios repraesentari nequit, effecta sunt; sed 
k quibusdam plertimque potentioribus, qui, li-
cet populi partes agere videantur , sua tamen 
magis quam ejusdem populi negotia curar.t: 
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cujus barbariem exíremanique perniciem, per 
ignorantiam morumijue corniptionem invecíam, 
consentiunt. Non constant insuper saepe illa 
pacta de rebus, de quibus cum populis pa-
cisci principes possunt: qui quod iis mellas 
convenire judicant, praecipere semper aut pro-
hibere tenentur. Non enim est lex, quod ipsi 
ad libitum et sine causa volunt; sed quod cuín 
ratione, legi Dei naturaü conseutacea, in ordi-
ne ad coinnmne bonuin volunt et jubent. Aíque 
ut id praestent, ponit D. Tilomas in prinoipi-
bus prudentiam regnativam, eamque denoniitiari 
ait (i.'1 2.ae, quaest. 50 , art. i9), aprincipali 
actu regis , qui est leges poneré : quod etsi 
conveniat aliis, non convenit eis , nisi secun-
dum quod parlicipant cdiquid de regimine re-
gis. Huic ergo prudcntiae relinquc-ndam putamus, 
si quam politicae alicujus Constitutionis emen-
dationem recta ratio et ejusdem status bonum 
publicum aliquando exigat: qua et pax, quod 
praücipuum est reipublicae bonum, conserv.ibi-
tur, et omnes, aut fere omnes, pracdiutam 
emeniaíionis necessitatem fortasse cognosctint, 
eauique proptereá amabunt. 
X L V I . Aut igitur pacta seu contliliones, 
quaruin observantiam in sui imperii assumptio-
ne nonnulli principes cum juramento promittunt, 
ad Dei cultum , pacis publicaeque justitiae 
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bonuin spectant, sine quibus vera societatis foftH-
citas non consistit, aut acl media sive ordinafiones 
politicas particulares, quibus praefata commu-
nia bona comparantur. Illa et populis et ipsis 
etiám principibus sunt utilia, et adimplenda; 
quainquám populi nec de iis ulluai in suos 
principes ferré unquám judiciuin possint. Ista 
non modo sunt inutilia et infructuosa, sed noxia 
ut plurimum rectaeque ac faciü regiminis ad-
ministrationi contraria. Universa , quae Jate pa-
tet, statuum aut regnorum Europae hodierna 
perturbatio bujus rei perspicua probatio est. Ab 
eorum enim Constilutionibus , in quibus pseu-
dopolitici ex divina monarchica cuín populan 
humana regiminis forma monstrosam commix-
tionem sibi effinxerunt, nata est. Et ¿quenam, 
quaeso, horum omnium errorum et malorum 
prima scaturigo et radix?z=Dei, ut dixi, igno-
ratio, ejusque circá societatem hmnanam ordi-
nationis. Nascuntur haec mala ex prava doctrina: 
ex rebellione raticnis privatae et particularis, 
quae subjecta esse debet, in publicam seu so-
cietatis , ob cujus conservaticnem et ordinem 
est haec á Deo instituía et provissa. Nascuntur 
haec mala ex phüosophiae ac sapientiae penuria, 
in tanta, quanta proclamatur, litterarum luce. 
Aliam et ahiorem adhíin hujus ejosdenq mali 
radicem indicarem , si eos, quibus has inopes 
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elucubrationes submitto, ad meam omnem do-
ctrinara araplexandara sufficienter dispositos exis-
timarem. 
XLYIT. Objic. 19 Aristóteles, philosopbo-
rura facile princeps, distinctionem civilemque 
ordinera inventum aegyptiornra fuisse, affirmat. 
Haec sunt verba, quum de aegyptiis antiquissimis 
seraionein instituit (Polit, V i l , J O , apud Peri-
zoniurai, Orig. Mgypt. tora, i , cap. i , pag. 4, 
ed. Traject. ad Rben. an. 1 7 3 6 , ) : cvrof ycLf 
af^aiofaroc ¿uév Sonovccv i i v a i , vo/.icvS's r s ru -
^•¡nac í xdc r a ^ e w THOXÍTIUVC. ACÓ SSI TOI; 
¡.isv svpi/xívoic, \Havz¿<; ^p^cr^act r a Ss itafcí-
KsXsi/.if.d'va n t i f a ^ a i 2VT£IV : Hoc est, juxtk 
Joacb. Perionii et Lambini lectioriés : JEgyp-
t i l enim antiquissimi omnium fuisse vicien-
tur , legesque civilemque orditietn instituisse. 
Unde oportet, jam invcntis libere et mul-
tum uti ; praeíermissa vero tentare quaerere. 
Non ergo eamdem cura borainibus babet anti-
quitatem, ñeque a Deo est immediate institutum 
jus politicura quantum ad publicae auctorita-
tis existentiam et ordinem societatis. Resp. 
distinguo ant. iEgyptii leges civilemque ordi-
nem instituerunt determinate seu in particulari, 
in iis, videliret, quae ordini societatis sunt ad-
ventitia , ñeque ad ejusdem existentiam om-
nino necessaria j concedo : civilem societatis 
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cominunem ordinem instituerunt absolute, iía 
vt ante ipsos, aut nulla usquatn publica humana 
societas, aut omnino inordinata ipsa ab exordio 
extiterit; negó. Aliquis quidem ordo civili so-
cietati est necessarius, ex auctoritate leges fe-
rendi in summis imperantibus , et obligatione 
subditorum iisdem legibus se siibjiciendi, pro-
cedens. At bic ordo, generatim sumptus, et 
naturae humanae societatis prorsus essentialis, 
variis ordinihus sen politicis institutis potest in 
particulari servari: quae pro varietate tempo-
lurn , locorum aut personarum, ad humanani 
quidem spectant adinventionem. Atque bujus 
quidem generis queindam specialem civilem or-
dinem aegyptios primos omnium instituisse, non 
inficiamur; non vero communem illum , quem 
humanae societati neccssario coevum fuisse , ipsa 
recta ratio perspicué demonstrat. Quod si quis 
et de hoc etiám ordine , generatim sumpto, 
Aristotelem loquutum fuisse contendat, ab hu-
jus sententia discedere non gravamur: qui eam 
sive ab Herodoto, sive ab aliquo alio sublestae 
fidei historiographo accipere potuit: tune vel 
máxime, quando, quum divinitatem hominibus 
tribuere eorumdem hominum insania non vere-
batur , miilim non erat, quod divinae Provi-
dentiae dispositiones cirek eorumdem publicas 
societates iisdem etiám adjudicarent. 
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X L V I I I . De barum societatum , rerumpu-
blicarum , statuum , n^tionum aut regnorum 
origine, sicuti et de aliis pritnordialibus rebus 
multis duplicitfer loqui possumus: videliréí, aut 
protit ea in sacris litteris quodam modo conti-
netur, aut prolit ex historia prophana et natu-
rali ratione deduci potest. Utraque hac via operae 
praetium est, eam hic brevitér investigare. Et 
quantum quidem ad id quod de civilium sta-
tuum origine et distinctione sacrae litterae nobis 
indicant, palam est, Deo ipso immediate per 
mirabile confusionis linguarum signum , pauló 
post diluvium patratuin, et in novem príoribus 
versibus seu articulis Capitis undecimi libri Cé-
neseos contentam , tribuendam esse. Ad cuius 
rei clariorem intelligentiam , notandurn in pri-
mis est ac praesupponendum , ea quae Capite dé-
cimo refert Moisés de dispersione generationum 
trium filiorum Noe, quoniam de bis immediatb 
ante mcntionem fecerat, per prolepsim sive an-
ticipationem ab ipso narvari, et praedicto confu-
gionis linguarum Capitis sequeníis signo posteriora 
esse. Non enim videtur veré dici potuisse , fuis-
se terram lahii unius ac sermonum eorumdem, 
quemadmoilum in Capite undécimo legitur, 
poslquam divissae fuerant gentes, unusquisque 
secundum linguam suam in nationibus suis, 
ut Capite décimo et anieriori praemittitur. 2? Pro 
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certoetiam statuendum vidctur unam eamdem-
que fuiíse tunae divisionem, quae capite X , 
v. 25 , coimnesuoratur , ubi de Phalego dicitur, 
quod in diehus ejus divisa sit ierra, ac üis-
persiouein Noachidarum de campo Senaar in 
varios terrae tractus, de qua v. 9 , capitis se-
quen tis legitur : Et inde dispersit eos Dominas 
super facieta cunetarum regiunum. Praeterquám 
quud enim nullam veti speciem praefert, illcs 
Ilumines, postquaai dispersi jám fuerant, iterbm 
et in euiudeín Jocuui se collegisse, nihil dehisce 
re bus scire possumus nisi ex sacra , Sciiptura; 
quac tamen nullum exhibet vel niinimum vesti-
gium istius duplicis secessionis. Sed cuui priorí 
Capite íantum exponatur , in quas gentes et 
térras Noachidae secundum suas familias et lin-
guas fuerint separati , posteriori ipsa occasio, 
causa et historia ejusdem secessionis traditur. 
X L I X . 3? Quumque causa tantum próxima 
confussionis linguarum , et subsecutae inde dis-
persionis , ibi exponatur : superba , scilúét, 
aedificatio civitatis et turrjs a filiis Adam sus-
cepta , non autem animus , propositum aut 
consilium , quo isti primi humani generis pro-
pagatores tantum opus fuerint agressi, et hoc 
etiám ex ipso sacrae Scripturae couíextu dedu-
cere possumus. Dixerat enim Dominus Nce et 
filiis ejus: Crescite , et multiplicamini , et 
S 
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ingredimini super terram , et implete eam 
( cap. IX , v. 7 , ) : acl quod praedicta dispersio 
erat necessaria, pronímique est credere , Noa-
chum ipsum eam illis ex Dei volúntate sua 
auctoriíate denuntiasse: non tám quia Josepbus 
id. disserte aínrmat, 1, 5 , et S. Philasírius 
Brixiensis Epísconus adeo id confidentér tradi-
dit, ut in haereticorum ordinem retulerit eos, 
qui contrk sentiunt, sic scribens: Sunt quídam 
haeretici, qui de divisione orbis terraeet par-
titione hahitationis recle non sentiunt, dispu-
tantes , quod graeci coeperint, aut aegyptii, 
aut persae describere orbem terrae universum, 
non Beatus Noé suis filiis tribus post diluvium 
diviserit , dederit ac definierit et partierit 
ordine.... (Est absque ulla nota in Bibliotlieca 
Patrum , ed. Lugdun., an. 1 6 7 7 , tom. V , 
pag. 717 ) quam quia ex natura rei et perpe-
tua Dei consuetudine id quasi necessario sequi-
tur. l i l i vero quum, et solitudinein horrerent, 
et societatem priraigeniam , in qua nati fuerant, 
nimis amarent, neo Deo, nec Noacbo , principi 
et voluntatis divinae apud ipsos prochldubio 
interpreti, auscultaverunt 5 sed rebelli potiiis 
contra Noachum Nimrodo, cujus nomen non 
aliud. significat quam: rebellemus, rebellemus-y 
atque ita pene omnes, licet non omnes pari ani-
mo rebellandi, civitatem excitarunt et turrira: 
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quo et dilitius manerent conjuncti, et dispersio-
nem , quarn metuebant, ad longilis saltem tem-
pus procrastinarent. Undé verba illa, quibus in 
praefatam aedificationem consenserunt, dicentes: 
Venite faciamus nohis civitatem et turrim.... 
antequam dívidamur in universas térras , pro 
eo accipienda sunt, acsi dixissent: potius quam 
dívidamur; queraadmodbm et textus hebraicus 
expresé habet, Y ^ ^ H ^3 V',V f£)- ne 
forte dividamur in universas térras. Si enim 
dispergi illi ac separari decrevissent, nec aedi-
ficassent probabiiiter cívitátem , in qua non cre-
debant habitaturos, nec oportunum Deus duxisset 
labii confusionem in eos immittere, ut eosdein, 
quasi volentes aut nolentes, ad praefatam dis-
persionem adigeret. 
L . 4? Ñeque consideranda est baec disper-
sio quasi societatis primitivae ac praeexistentis, 
cui Deus benedixerat, dissolutio aut eversio; 
sed divisio tantum atque partitio unius illius in 
multas et varias, ad generis humani multipli-
cationem sapientissimo consilio a Deo provisa; 
itá ut unaquaeque earuin primigeniae illius, a 
qua descenderat, naturam et ordinem perpetuo 
et integre apud se retineret: sub propio , scili-
cet, duce aliquo aut praeside constituta , cui 
caeteri obedire debercnt. Idcirco diversitatem 
liuguarum non in individuos Deus induxit, sed 
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in familias et cognationes, in quibus semper ca-
put aliqüod aut pater gubernator ade&t: TJnus-
quisque secundum linguam suam et familias 
suas in nationibus suis.... in cognationibus, et 
linguis et generationibus, terrisque et genti-
hus suis.... secundum cognationes et regiones 
in gentibus suis. 5? Sub hac igitur forma , et ex 
positiva Noachi dispositione, primitivis illis re-
buspublicis aut politicis societatibus distinctis ac 
stabilitis, non alia data est eis Icx, ad sui con-
servationem et bonuin publicum promovendum, 
quam naturalis : á Deo primi hominis menti im-
pressa , et per eloquii facultatem eidem ab ipso 
etiam Deo supernaturaliter concessam, ad omnes 
pósteros deinceps communicanda. Quumque hu-
jus legis notissimum sit documentum, non patrem 
a filiis, sed filios potius á patre gubernari opor-
tere , eique deberé obedire et subjici, consequens 
est, post statuum aut societatum divisionem fi-
lios aut nepotes Noachi earum principes fuisse 
constitutos : unusquisque secundum linguam 
suam et familias suas, in nationibus suis; 
quemadmodüm et ante praedictara divisionem 
totius humani generis societati praepositus,prin-
ceps et rector extiterat ipse Noachus : cui Nim-
rodus nonnisi per rebellionem in terrra Senaar 
successit. A Deo crgo ipso repetenda est civi-
lium societatum origo, et sub forma quidém, 
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monarchica: quum popularis aut democrática 
nullum in sacris litteris fundamentum habeat. 
L I . Utrüm autem haec famiíiarum disper-
sio , atque adcb civilium statuum distinctio, 
ad Phalegi natales sit referenda, aut ad últimos 
ipsius dies, nihil ad nos , qui illius tantum au-
ctorera inquiiimus, et Deum ipsum fuisse pro-
bavimus ; non homines, quasi isti fuerint, qui, 
ut quidam ajunt, propriam suam naíuram sta-
tus politici adiaventione perfecerint. Probabilior 
nobis prior illa pars videretur, nisi Sap. cap. X, 
v. 5 , scriptum esset: Haec (Sapientia) et in 
consensu nequitiae , quum se nationes contu-
lissent , scivit justum , et conservavit sine 
querela Deo ¿ífc. Abrahamum pro-iildubio de-
«ignans, Nimrorli rebellionem ad ultima Phale-
gi témpora rejiciendo. Quamquam hic nequitiae 
consensus, et ante Abrahamum collatus ibidem 
inuuitur, et de consensu in idololatriam , quae 
rebellioni successit , potest etiam congruenter 
accipi. 
L I I . Disquiramus modo, num , ratione na-
turali humanaque historia spectata , ejusdem po-
litici status origo sit etiam divina adserenda. 
Licet enim fateantur ómnes, domesticam sooie-
tatem sive familiam a Deo esse institutam , et 
homini naturalem , id tamen plerique de socie-
tate publica seu civili constantér negant, ajentes: 
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homines ex statu primitivo aequalitatis et liber-
tatis ad statum civilem, quem adventitium 
propíerea vocant, ingenio propio , et inita inter 
se conventione processisse. Veriim hic conven-
tionaiis processus vel ex eo solum fictitius ap-
paret, quod nullum , ñeque in naturaii ratione 
ñeque in antiqua historia, fundamentum habeat. 
Sive enim mente percurratur tempus, quod 
obscurum ab eruditis vocatur, et cujus notitia 
ex aliquibus traditionibus, sola, eaque lubrica 
fallacique, hominum memoria subnixis , desu-
mitur; sive quod fahulosum ab eisdem dicitur, 
eo quod á cantilenis, quibus praecipua heroum 
suormn aut toiius etiám gentis facinora celebra-
bant antiquissimi populi, initium duxit: ut inde 
originem déin inter graecos traxerit, non vera 
et certa historia, sed illa quae poeticis est invo-
luta fabellis , quales fuerunt, teste Josepho, 
lib. 19 contra Apion., ipsa Homeri carmina 
non litteris olim, sed memoriae cantorum 
mandato,, sive quod proprie historicum com-
muniier appellatur, et initium ducit in Oriente 
á Ninives destructione; in Graecia ab Olimpia-
dibus constitutis, et ad usum chronologicum 
accommodatis j in Italia vero ab urbe Roma con-
dita , aut ab eadem á gallis capta, ut conten-
dunt Piutarcus et Livius, ille, in Numa . hic 
in V I , I , Hist., nullibi apparet rationis vestigiui» 
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praedicti status aequalitatis et libertatis: nnl-
libi commemoratur gens aliqua aut populus 
sine duce aut rege, cui subderetur. Et quantum 
quidem ad id quod ratio naturalis incücat, nihil 
tam aptum est ( ajebat Cicero de Legibus, lib. 
3 , n. i , ) ctd jus conditionemque naturae^ 
quam imperium : sine quo neo domus ulla, nec 
civitas, nec gens, nec hominum universum ge-
nus atare, nec rerum natura omnis, nec ipse 
mundus potest.... Omnes antiquae gentes regi-
bus quondain paruerunt.... Ipsa vero prophana 
historia aegyptiorum et cbaldeorum , qui om-
nium hominum antiquissimi existimantur, proiit 
ex Sincello a Manethone et Beroso , per anuos 
36 .525 , fabulose extendií v, adeo religiose et 
honorificb de superioris buin .ie socieíatis sum-
mis imperantibus in sua illa immensa et absona 
antiquitate loquuta est, ut eos in déos j semi-
deos , aut beroas ; et bomines reges diviserit. 
Déos majores *uos antediluvianos appellavit: 
principes, scilicet, ab Aloro seu Adamo usque 
ad Xisutrum, per quem Noacbum intelliguntj 
semideos seu beroas, postdiluvianos, quorum 
primus fuit ipse Xisutrus seu Noacbus: bomi-
nes vero reges eos, qui postea regnarunt, eo-
rumque princeps fuit Evecbous: de quo cuín 
Africano et Ensebio ait Sincell. p. 78 : ncíp TlfilV 
Nevfttti, vel Ne/ufifooS1 apud nos (christianos ) 
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isie Evechous Nemrod dicitur. ^Ubínhm ergo 
fuerunt homines aequales et liben', quorum 
ñeque ratio ñeque historia , sive vera , sive fabu-
losa, memiuit? 
L U I . Prorliit dufiíim in Hispania, anno, 
scilicét, 1822 , perturbatrice ejusdern política 
Constitutione vigente, chronograpbioa qpaedaiü 
omn:um statuum seu regnorum mundi de-
scriptio, cui titulas: Mapa de la historia uni-
versal desde la antigüedad mas remota hasta 
el año 1 8 2 1 , arreglado á la Carta geográfica 
de Federico Straás . profesor de Historia en 
BerLin. Lo dedica al colegio nacional de ar-
tillería J. Herrera Dávila.~ Madrid , libre-
ría de Orea, calle de la Montera, año de 
1821 : in qua et párvula cruce signantur Por-
Jier et Laci , status hispanici recentiunn per-
lurbatorum , obitus: quasi de humana societate 
fuissent ii optimc meriti j et, quod ad antiquio-
res quidem spectat, saeculi XVI rebelles , co-
muneros vulgo appdlatos , amissam tnndfem, 
ait, eorumdem libcrtatem in praelio de Villalar. 
At ¿quamnam illi tune, quaeso, amisserunt 11-
bertatem ? = Nom aliam certe quam qua rebel-
les remiunt sublimiori ac legitiraae suae potestati 
subdi.rzEt ¿a qua potesíate , et quandó in 
praefatam amissam libcrtatem jure heredita-
rio venerunt ? — Nesciunt profsüs praedictae 
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descriptionis seu tabulae bistorirae ancfores. 
Náni , quum omniimi gentiura primos suminos 
imperantes designent, sinensium : Yao et SchuiH\ 
ante dinastiam de los Hias; aeayptiorum, Me-
nem ; jadaeorum , Ahrahamiun 5 graecorüm, 
Inaciuji 5 assiriorum , Nimrodum ; italorum, 
Enotrum 1 aliorumque varias dinastías incógni-
tas aut incertas, nec horum potestatis prima-
riam originem indicant, nec qua justa ratione 
ejusdem monarchica et communis regiminis for-
ma alicubi in popularen! transierit, produnt. Ex 
sacra Scriptura sumunf utiqué quod suo políti-
co rebellionis sistemati non obstare arbitrantur: 
ut Abrahami, quasi principis judaeomm , nati-
vitatem 5 Jesu Christi in mundum adventum, 
et alia nonnulla ; at obumbrant et praetermit-
tunt ea, quae ad rei ipsius, quam agunt, 
primam originem investigandam , magis sunt 
necessaria j veluti, c- g-, primi bominis forma-
tionem, et diluvium : a quibus omnes populi, 
status et regna necessario debucrunt sumere 
exordium. Haec, quasi revera in mundo non 
contigissent, aut, ea contigisse, valdé foret in-
ceríum et dubium , tenciiris tecta , in praefata 
tabula silentio praemuntnr. ¿Quid de similis 
generis sistematibus dici potest, nisi quod sunt 
gratis et sine fundamento conficta? 
L I V . Objic. a? Primi homiues, antequám 
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civitates juraque proprietatis existerent, nóma-
des erant et pastores, non habentes domos aut 
terram propriam ; sed vagabantur moventes ten-
toria sua ab uno in alium locum : undé et Jo-
sephus lib. I , contra Apion., probaturas iilcs 
pastores , qui jEgyptum quondam tenuerunt, 
fuisse israelitas, ait : ncu y a f rote, ayoorciTíO 
Tífoyovoii; ij/iizüv ro no^adiveiv narfcov vv : KM 
vof.La$tKOV ŜOUTSC, rcv ¡oiov, CVTUK enaXovvTO 
Tloifíevsc,. Nam et antiquissimis progenitoribus 
nostris pascere f u i t patrium: e í , agentes vitam 
nomadum, inde vocabantur pastores. Quum 
autem haec vagandi libertas sine fixa sede ac ulla 
publica subjacíione supremae auctoriíatis exis-
teníiam nexumque societatis excladat, non est 
a Deo immediaté institutom , neo eamdeaí cum 
hominibus habet antíquitatem jus politicum 
quantum ad haec essentiaiia et praecipua ipsius 
capita. Resp. Primi homines erant nómades et 
pastores, omnes; negó: erant nómades et pa-
stores aliqui primorum hominum ; concedo. 
Verum quidem est, pastoriíiam vitam ab initio 
mundi valde usitatam fuisse ; sed et ante eam 
fuit non minus exercitata agricultura : quae ho-
minem uni alicui loco et fixae babitationi ob-
stringit, ut in térra laboret, et sudoris sui 
fructum ex ea desiderátum expectet. lík et ante 
Abelem, pastorem ovium , Cainum legimus 
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fuisse agricolam, cujus vivendi rationena aut 
artem exercuit etiam postea, generis humani se-
cundus parens, Noachus. Nec oportet tribuere 
ómnibus , quae non nisi alicui particulari pro-
fessioni aut vitae instituto snnt propria. Quod 
autem Josephus de suae gentis, boc est, de ju-
daeorum progenitoribnsgeneraíim affirmet, fuis-
se pastores, non vkletur adeo stricte sumendum, 
ut semper et ab ómnibus illis aljam quamcuin-
que vivendi professionera excludat. Immó et nec 
de duodecim filjjs Jacob, ad quos verba in ob-
jectione proposita spectant, oecessario id asse-
rendum putamus. Nám, si somnia plerlimque de 
cogaitis et usitatis occurrunt, agriculturae quo-
que dedisse illos operam , noanullum indicium 
sunt ea Josepbi verba, quae, Gen. 3 7 , v. 6, 
dicebat fratribus suis: Audite somnium meum, 
quod vídi: putaham nos ligare manipulos in 
agro: &c. Quumque et aliae etiám artes ad 
agriculturam requirantur, iisque usus jám fue-
rit coiám filiis suis in Arcae íabricatione Noa-
cbus, nullo modo concedenduin est, omnes 
omninojudaeorum progenitores fnisse mere pasto-
res. Dixerunt quidem íilii Israel , ex consilio 
Joseph, Pharaoni , Gen. 4 7 , v. 3. Pastores 
oviurn sumus servi t u i , et nos, et patres no-
stri. Ad peregrinandum in térra venimus &c. 
Verüm hujusmodi consilium dedil eis sanctus 
7 ° 
Patriareis , ut, segregati ab aegyptiis, qui om-
nes quoscunique pastores ovium deteslabantur, 
possent pacificó in térra Gcssen habitare : quod 
et eis facüe fuit concessum. 
L V . Sed nec nomadieum aut pastoritinrn 
vitae institntum societati publicae aut poíestati 
civili prorslis opponitur ; quum civitas aut res-
pubiiea non tana ex dominibus ae Japidibus 
coaltscat, quam ex bominibus, conimunis au-
ctoritatis ae leguin vinculo colligaíis 5 sive in 
fixo illi domicilio permaneant unique terrae 
tractui sint addicti, sive ex una in aliain regio-
nem, quacumque justa causa, vagentur. Dico 
autem , justara deberé esse causam , chr roulti 
liomines , prioris, quam profitebantur , abjecta 
vitae ratione, novam societatem ineant, atque 
ab uno in alium locum ob aliquem finem va-
gentur , quia, quum omnes iiü jure naturali 
atque politico alicui publicae societati praeexisten-
ti fuerint jkm antea adstricti, non possunt sine 
juíta causa ejusdem naturalem nexum , obliga-
tionesque ex eo enatas, desserere. Ñeque con-
veniemér ciici posse censendum est , fuisse 
bomines nómades, antequám civitates juraque 
proprietatis txisterent , eo quod ambo haec, 
quantum ad earumdem rerum substantiam, 
semper extiterint. Quainquám enim civiratem, 
mattrialitér acceptam , nenio ante Gainam, ab 
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Adamo edoctum , aedificasse sciamns, sumpta 
taraen civitate pro liabit.itione hominum socie-
tatis vinculo colligatorum, prima inundi civitas 
fuit ipse Paradisus : in quo summus imperans 
erat primus homo : eique, quasi inferior, et 
populi personam gerens, obediebat Eva. Jura 
vero proprietatis non ab alio accipere primum 
homo potuit, nec re ipsa accepit, quam ab om-
nium Creatoro et Domino , qui est Deus. Tn 
communi quidem , quum , postquám masculmn 
et foeminam rreasset eum, praees?e ipsum voiuit 
piscibus maris et volatibus coeli, et bestiis 
universaeque terrae.... deditque ei omnem her-
ham afferentem semen super terram.... ut esset 
eidem in escam; in particulari aotem , et prolit 
proprietas, servatis tamen aequitatis et justiíiae 
regulis , excludit etiám alios ab ejusdem rei pos-
sessione et usu, quum post peocatum futurura 
decrevit, ut homo in sudore vultus sui vescere-
tur pane. Siclit enim sudor proprius et solius 
est hominis sudantis et laborantis , ita etikm 
pañis qui sudore acquiritur, et quo erat dein-
ceps ei vescendum. 
L V I . Objic. 3? Silvatirum saltfem sivfr 
agrestem hominum statum statui civili anteces-
sisse, existentia ranltarum gcntium, in thm mi-
sero statu adhkc degentium, perspicuo demonstrat. 
Sicht enim lucem praecedunt tenebrae, ita el 
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ímperfectionem seu miseriam status silvatici pri-
mitivi praecessisse perfecíioni et foelicitaíi ho-
dierni civilis status , ipsa perfectibilitas seu 
te&dentia nattiralis honjinis ad sui perfecticnem 
ostendit. Silvatici autem sunt populi harhari 
( i'á eos deñait Encyclopaedia , artic. Sauvage)^ 
qui , Tiullam stahilein et fixam stationem ha-
bentes, sine legibus , sine politia, sine Reli-
gione vivunt : uadé aequales et omninb liberes 
natura eos fuisse, esseque aclhüc liodie , neces-
sario sequiíur. Ñeque libertatis jactnra.;n, quara 
in statu cdvili paíiuníur, admississent unquam, 
nisi ob gtaViora mala vitanda amplioraque ad-
quirenda bona. Taníiíni ergo abest , ut jus 
politicum quantum ad publicae auctoritatis 
existentiam et ordinem societatis eamdem cum 
hominibus babeat antiquitatem, sitque a Deo 
immediate insíitutuai, quin potiiis status pri-
mitivus publicus naturalis hominis sit silvaticus 
seu agrestis : sine legibus, sine politia, sine 
auctoritate , sine suhjectione ulla. 
L V I I . Respondeo , multa pseudo-pbiloso-
phorum praeteriti saeculi qussi eíFata aut axio-
mata in hac objectione comprehendi, quorum 
deceptio aut falsitas longiorem flagitaret disqui-
sitionem. Ea tamen, in quantum argumenti ra-
tio et locus patiuntur, summatim et paucis sunt 
ordine diluenda. Atque quod in primis penitlis 
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negandum est, eo saltem sensu quo illi snmunt, 
est, ea perfectibilitas sen tendentia naturalis 
hominis ad suaai adsequendam perféctionená: 
qua et omnino ab initio caruisíe, et eam mxnc 
civilizationis beneficio ac progressu consequi 
existimant. Non enim id intelügunt de naturali 
appetentia beaíitudinis in comtauni: quae alinu-
dé non impletur tamcn , nisi per Christi gra-
tiam supernaturalem, quam illi aut nesciunt 
aut praetermitíuní; sed de perfectihiliíate seu 
perfectione quam bomo propriis suis viribüs 
comparare nidtur, et naturalem propterek vo-
cant. Ñeque periectionem banc in veris bonis, 
quae ad animum et mores spectant, et ratione 
adquirenda esset, collocant j sed in apparentibus 
tantum, et quae re t̂ae rationi potiíis int'erdinii 
opponuntur : veluti in divitiis; in voluptatibus; 
in potentia j in industriae scicntiarumque natu-
ralium progressu; in libértate quidvis et opinan-
di et agendi (quam ad civilizationem pcrtinere 
putant, et irreligionis nomine melius appella-
rent), in aliisque dcmum vanae suae pbilosopbiae 
illusionibus: quae omnia , quum inbrdinatas bo-
minis aíFectiones , quas passiones vocamus, fo-
vere nata sint , raiserum et pravum potiüs 
eum redeunt qnam perfecíum. Homo, sibi so-
lí relictus, ad corruptionetn barbariemque ten-
dit, non ad periectionem : ad quam pervenire 
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ne juit nisi per Emn ipsum qui fecit illura, 
LVíll . Errant iícin in hümínis assignanda 
origine et natura : de quihus duobus capitibus 
adcó aberrantia, inordinata et pmni prorsüs 
probabili rutione destituía scripserunt, ut tedeat 
ea serio refellere ; ne rebus indubiis ac perspi-
cuispcr ea, quue quiuusdam niaiis forte perspi-
cua videbuntur, demonsíratis, dubitationem ac 
obscuritatem potilis quam lucem aííeramus. 
Praeterire tamen non possumus faisitatern con-
sequutiunis, quam inde eliciuat: societatem, 
videücet, huaianam ab imperfecto ad perfe-
ctum processisse. Nám quum nunquam proba-
verintfuisse eamLominis, á quo imperfectum 
omne procedit , institutionem ; quinimb op-
positum nos et ex Scriptura et ex naturali ra-
tione demonstraverimus, corruit íirmamentum, 
cui eorum geueralis illa praedicta sententia in-
nititur- Tenebrae praecedunt quidem lui.em, 
quando baec. a causa [iarticulari et deficitnle 
producitur 5 non autem quando á prima et om-
nipotenti, cujus perfecta sunt opera , primo 
creatur. Hipe (ut P. Ventura, in Comment. 
de Jure publico eccles. lib. I , cap. 3, (). XÍH, 
n. 4 ; quamqukm nescio, án boc opus ut jam 
omninb publicum haberi ])ossit, et comitis de 
Maistre , Soirees de Saint Petersbourg. tom. I , 
soir. 2 s sententiam amplectamur) silváticos 
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homo non est, nec esse potest, nisi progenies 
parentis , qui ob insigne aliisuod nobis ignotuin 
scelus, aut valde corruptam ac depravataui vi-
tae rationem , ab arbore seu trunco verae ci-
vilitatis fuerit cuín familia avukus y atque 
anatliema, quo fuerit de coelo ictus, ad nepotes 
et posteros , tanquam novutn quoddam origina-
le peccatum , media educatione transmissit. Cor-
ruptione vero hac in eadem progenie, ut assolet, 
majori semper prolapsionis vi ae celeritate per-
crebescente : baqc progenies in extremum dedecus, 
pravitatem, miseriam, omniumque pene hominis 
facultatum privaíiunem deducta , ea demüm 
est, quae silvaticus homo appellari consuevit. 
L I X . Quapropter silvaticorum hominum 
linguae aliarum iinguarum non initia, sed reii-
quiae et quasi ruinae sunt. Plura namque idio-
mata (ait Mr. de Humbolt, Munumens des 
peuples indi genes de Psímerique. Introd.) quae 
Jiodie ad barbaros populas pertinente reliquiae 
uberrimarum linguarurn et magnam culturam 
indicantium esse videntur. Necessum enim 
est, omnem cujuscumque familiae aut populi 
moralem corruptionem proportionata idiomatis 
corruptione manifestari. ídeae namque , in qui-
bus hominis vita intelectualis seu ratio consistit, 
depravari aut deleri nequeunt, quin et voces, 
ideis respondentes , vel depraveniur quoque, 
6 
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vel peniths deleantur. Nulla ergo alia de causa 
silvaticus homo rudem, inopem et impeditani 
loquelam emittit, nisi quia, ómnibus pené ideis 
et veritatibus destitutus, rudi, inopi et impe-
dita ratione similiter utitur. Ñeque accurata est 
hominis silvatici definitio, quae nobis ex En-
cyclopoedia objicitur. Vix enim populi censendi 
sunt, qui omni prorsüs ordine , politia et le-
gibus carent: ut et iidem scriptores, inconse-
quemer, ut assolent, in eodem articulo addunt: 
Hujusmodipopulonun unaquaeque tribus, aquis 
loca quae circumstant, occupantihus, intra 
augustos terrae limites conclusa , vivit , crescit 
et parvam nationem efformat. ¿ Quomodo enim 
nationem , etiám parvam , efformare possunt 
homines sine ulio ordine ^ sine politia ulla, sine 
nllis legibus : quae sunt cujusvis nationis essen-
tiale vinculum et constitutivum ? Dato namque, 
et non concesso, quod predicti pseudo-philoso-
phi seu sophistae potuerint bene sibi eos effin-
gere , mutuo ac puro amore inter se devinctos, 
tantaque naturali aequitate praeditos , ut máxi-
ma in suam , quantíimvis imperfectam, societa-
tem crimina nunquam admittant; ¿qui tamen 
íieri potest, ut de silvaticis id credatur, quir 
inordinatissimis validissimisque omnium homi-
num aftectionibus obnoxii, iisdem non tám age-
re quam agi censentur ? Suam ergo silvatici 
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homines habent politiam et suas leges ; quam-
tünivis imperfectas ac deprávalas: sicuti imper-
fecta ac depravata est etiam ratio qua utuntur, 
et qua nihilominüs mulíum brutibas animanti-
bus aníecellunt. 
L X . Verlim quod ferri multo minüs potest, 
est, illa alia consequutio, qua ex particulari ac 
misera silvatici liominis conditione actuali, mul-
ti non solum conjici, sed et certo colligi posse 
sibi persuaden!, naturalem hominis statum non 
esse publicae societatis, politicum seu civilem; 
sed omnimodae libertatis , aequalitatis ac inde-
pendentiae : itá ut in eo sui juris bomo sit, 
ñeque actiones unius ab alterius volúntate pen-
deant. Undé quum bujus libertatis , aequalitatis 
ac iadependentiae jura impraescriptibilia, ut-
poie naturalia, credantur ; status vero civilis, 
in quo ea certis limitibus defíniuntur et inclu-
duntur, ex bominum consilio, volúntate et facto 
proprio ortus adventitiusque vocetur; clarum-
que praetereá esse urgeant, omnia bumana mu-
tationibus esse obnoxia et ab iisdem bominibus 
perfectibilia , fieri nullo modo potest, quin po-
líticas innovationes non appetant, continuoque 
ad tictitiam pristinam iliam libertatem non aspi-
rent. Et ecce , commotionum staíuum rebellio-
numque, quae funditus est evertenda, aeternam 
radioem. 
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L X I . Objic. 4? Dent mibi lectores', si 
placel, ut in política etiam disputatione angeli-
ci Praeceptoris, amplioris explicationis gratia, 
nomen et auctoritatem assumam. Sanetus igitur 
Thomas huic conclusioni opponitur. Nám quum 
( i . a 2.ae, quaest. 90 ,art . 3) , inquirat: Utriim 
ratio cujuslihet sit factiva legis , sic respondet; 
Respondeo dicendurn , quod lex proprie primo 
et principaliter respicit ordinem ad bonum 
conwiune. Ordinare autem aliquid in bo-
num commune, est, vel totius multitudinis, 
vel alicujus gerentis vicem totius multitudi-
nis. Et ideo condere legem, vel pertinet ad 
totam nndtitudinem, vel pertinet ad perso-
nan! publicam , quae totius multitudinis curam 
habet; quia et in ómnibus aliis ordinare in 
finem, est ejus , cujus est proprius Ule finís. 
Condere igitur Jeges non est suimnorum impe-
rantium; sed populi aut totius multitudinis: 
vel principis, in quantum populi vices gerit; 
adeoque nec ex summorum.imperantium ratione 
aut arbitrio pendet jus politicum quantum ad 
leges positivas et particulares, ex quibus co-
alescit. 
L X I I . Resp. Et D. Thomas loquitur de 
facto et actuali exercitio íacultatis condendi 
leges | concedo : ioquitur de jure , origine et 
prima causa hujus facultatis; negó. Sane quuin 
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sanctus Doctor in art. i ? hujus quaestionis, ct 
in primo pariter quaestionis decimae-septimae, 
statuisset, imperare et edere legem esse opus 
rationis, praesupposito actu voluntatis , progre-
ditur et inquirit in hoc articulo tertio, cujus-
nam rationis et voluntatis sit actus. Habet enim 
in societate quilibet homo suam propriam et 
particularem rationem et voluntattm. Quumque 
legis objectum et íinis sit bonum commune, 
ratio autem et voluntas privata et particularis 
cujuslibet individui máxime tendant in bonum 
particulare et privatum T non potest baec ratio 
efficere legem j sed ratio tantum communis et 
publica : quae reperitur vel in tota coramuni-
tate , vel in illa persona publica, ad quam 
spectat imperare toti communitati. Nec dicere, 
hanc personam publicara seu summum impe-
rantem totius multitu linis vicem gerere, est 
dicere, ab hac muititudine accipcre eum aucto-
ritatem imperii seu condene!i legem; sed esse 
eum in monarchica regiminis forma, quod tota 
multitudo aut populus in democrática. Siclit 
quum dioimus superiorem aliquem judicem vi-
cem gerere sui inferioris, quando ad se avocat 
aliquam hujus causara, munusve, quod buic 
competit, per se explet. Aut quum dicimus, 
supremum alicujus exereitus ducera ejusdem 
txercitus animae vices gerere aut ipsius animara 
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csse , eo quod illius acrionum principium 
est, sicut anima bominis est principium earum 
actionum , quae per corpus fmnt. 
L X I I I . Potnisset utique sanctns Doctor ad 
quaestioncm,. quam sibi proposuerat , mere ne-
gativé responderé, dicendo : rationcm cujuslibet 
individui efficere non posse legem , eo quod pri-
vata et particularis ipsa sit, lex autem d(;bet 
esse publica et communis; maluit tamen posi-
tivam resolutionem etiam expri¡nere , ut osten-
deret, communem se, juxta morem , opinionem 
sequi: qua credebatur et creditur, tam mo-
narchici regiminis formam , quam arisfocratici 
aut democratici esse posse legitimas. Cujus ta-
men legitimitatis rationem et causam non vo-
luisse bic inquirere, ex solulione ad secui dan 
objectionem apparet. Qnum enim Aristotelem 
sibi objiciat, dicentem, intentionem legislatoris 
esse inducere homines ad virtutem , palamque 
aliunde esse, quemlibct bominem posse aliuin 
inducere ad virtutem legemque propterca ede-
re, respondet, personam ptivatam non posse 
inducere efficaciter ad virtutem , eo quod non 
babeat vim coaclivam, quam debet babere lex, 
et habet multitudo vel persona publica , ad 
quam pertinet poenas infligere. Nam, si baec ra-
tio et doctrina valeret ad civilis potestatis legitimi-
tatdm probandam, ex vi coactiva ea desumeretur: 
qua doctrina nibil est absurdius, ñeque ad re-
belliones statuuraque societatis perturbationes 
excitandas accomniodatius. Ad niajorem au-
teni cognitionem stntentiae D. Tbomae de bao 
suprema auctoritate civili, legi potest, in prae-
citato opúsculo : cui titulus Origen de los er-
rores revolucionarios &c. , cap. X , et ult. 
tom. 2. 
D E L E G I BUS* 
L X I V . U efinitur lex: regula juxta quam 
actiones nostras liberas determinare tenemur: 
sive oimi D. Tboma 1.a 2.ae, quaest. 9 0 , art. 4, 
rationis ordinatio ad honum commune, ah eo, 
qui curam communitatis habet, promúlgala. 
Prima omniuin leguni, et a qua oiunes aliae 
veré et proprie legis rationem et naturam de-
SLimunt, est lex aeterna, quae nibil aiiud est, 
quam ipsa ratio guhernationis rerum in Deo, 
siviit in principe universitatis, existens. Dici-
tur aeterna, quia est ipse Deus, qui est aeter-
nus ; quum in ipso nec ratio , nec voluntas, nec 
coetera attributa aut proprietates et actus reali-
ter distinguantur , eo quod sit simplicissimus 
et cujuscumque expers compositionis. Distinguí-
tur autem per inentem, sive secundum nostruin 
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concipiencli modum , á Providentia dnplici ra-
tione: prima , quia lex aeterna respicit per se 
primo bonutn commune universi; Providentia 
bonum partículare uniuscujusque creaturae. Se-
cunda , quia lex aeterna ex propria ratione aut 
natura vim obligandi babet; Providentia vero 
nullam imporíat obligationem. Unde compara-
tur Providentia ad legem aeternam sicüt conclu-
sio particularis ad principium a quo procedií: 
aut sicht consequens ad antecedens. Hinc D. Tilo-
mas (quaest. 5 , de Verit. art. 1, ad 6 ) : Pro-
videntia in Deo non nominat proprie legem 
aeternam, sed aliquod ad legem aeternam 
consequens. Lex enim aeterna est consideran-
da in Deo, sicut accipiuntur in nohis princi-
pia operahilium naturaliíer nota, ex quibus 
procedimus in consiliando et eligetido, quod 
est prudentiae si ve providentiae. Unde hoc mo-
do se hahet lex intellectus nostri ad pruderi' 
tiam , sicut principium in demonstratione : et 
Similiter etiám in Deo lex aeterna non est 
Providentia , sed Providentiae quasi princi-
pium. 
L X V . Datur igitur in Deo baec lex aeterna, 
quia datur in eo Providentia, quae ad legem 
comparatur sicüt conclusio particularis ad gene-
rale principium. Ex generalibus siquidem re-
gulis deducit Providentia , quid in casibus 
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particularibus sit facieuclum. In eo autem in 
quo ponitur conclusio, debet etiam poni princi-
pium ex quo illa condusio inferatur ; quum ii, 
qui careant priniis priaci{)iis sive speculabilibus 
sive practicis , careant etiam eorum conclusioni-
bus. Est etikm lex aeterna veré et proprie lex; 
quum ex ejus participatione aliae omnes leges ve-
re tales dicaníur ^ eique tanquám regulae et men-
surae debeant accommodari. Nec opponas, deesse 
ei promulgationem : naai promulgatio fit et 
verbo et scripto ; et utroque modo lex aeterna 
habet promulgationem ex paite Dei promulgan-
tis : quia et Verbum divinum est aeternum, et 
Scriptura libri vitae est aeterna. Sed ex parte 
creaturaeaudicntis aut inspicientis non potest es-
se promulgatio aeterna. Itá D. Thomas(2.a 2.ne, 
qnaest. 9 r , art. i , ad 2 . ) . M et ab aeterno fuit 
etiam in Deo imperium , quum hoc esseníialiier 
et a natura ei compeíat; quamvis nemo foret 
ab aeterno, cui iraperaret. 
LXVÍ. Ex hac lege aeterna emanat in bo-
uiinibus lex naturalis et positiva, utraqne divi-
na : et temporalis seu participata. Lex naturalis 
consistit in dictamine intcllecíus practici, non 
praecisse indicantis et osíendentis bonum et ma.-
Jum ; sed imperantis etiam et obligantis. Unde 
lex naturalis, proüt est in nobis, boc modo 
explicari potest aut deíiniri: Dictamen rationis 
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practicae, ah aeterna lege proveníens, quo 
dirigirnur et obligamur. ad oniittendum vel 
agendum ea, quaê  solo naturae lutnine, cog-
noscuntur tanquam prohibita vel praecepta. 
Lex positiva, quae reveíala proprie etiam di-
citur et supernaturalis, ea est, quae in veteri 
Testamento aut novo continetur 5 et in veterem 
et novam proinde dispescitur. Dixi autem legem 
positivam divinam revelatam proprie et super-
naturalem vocari, quia , lato quodam sensu 
sumpta ac improprie loquendo, lex naíuralis 
etiasn revelata dici poícst: in quantum ratio hu-
mana habilis et expedita ad cognoscendum non 
redditur, nisi sermonis aut verbi ministerio; 
quod infantili aetate a parentibus, nutrentibus 
seu coráin loquentibus accepimus: iisque codera 
prorshs medio k suis institutoribus receperunt, 
sicque usque ad primum hominem retro aseen-
dendo, universum genus humanum, in ipso 
bornine primo tanquam in primo magistro com-
prebensum, a Deo revelante desumpsit. 
LXVÍI. Ex praedictis divinis legibus, natu-
rali et positiva, exurgit lex bumana , indivi-
duali ac publico bominum ordini necessaria: 
quae vel ecclesiastica est, vel civilis. I l l a , E c -
clesiae Praelati gregrem Gliristi ad debitum Dei 
cultum finemque demum aeternae beatitudi-
nis dirigunt et gubernant. Hac, principes et 
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supremi rerumpublioaruni magistratus , quicum-
queilii siat, cives ad paceiu et bonuni cominune 
sooietatis politicae assequendum in offiiio conti-
nent. Verüm qtrod in hac re, quani ad populo-
nnn tranquillitatem et fbelicitatem assequendarn 
suscepiaius, magis intercst, est, num bae le-
ges politicae in íbro consciontiae obligent. Im-
possibile enim videtur, bomines exterihs l(jgum 
observantiam virtutemque , quibus societatis pax 
securilasque consistit, colcre, nisi interiusetiam 
Credant, ad id obligári. Hujus igitur obligatio-
nis coniniunis opinio, seu cognitio poiiüs ac 
persuasio, ad reruinpublicarum conservationem 
et períectionem est prorsbs necessaria. Hanc ve-
ritatem Judas Galilaeus , judaici status pubJicus 
perturbaíor, impugnavit; et sieíit in act. App. 
cap. 5 , v. 37, legitur, Populum post se aver-
tit . De eo sanctus flyeronimus (in caput 3, 
epist. ad Tituii)), ita scribit: Surrexit in die-
bus c en sus Judas Galilaeus, qui inter caetera, 
hoc quasi probabile prqftirebat ex lege: nullum 
deberé Doininum nisi solu/n Deum vocari; et 
eos qui ad teinplum décimas deferrent, Cae-
sari tributa non reddere. Quae haeresis in 
tantum creveral* ut etiam pharisaeorum et niul-
tam partem populi contarbaret; ita ut ad Do-
minüm quoque nostrum referretur Jiaec quaestio: 
¿licet Qaesari daré tributum , an non'i tíuic 
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similem errorem docuerunt Calvinus, lib. 4, 
Instit. cap. 10 , 5. Lutlierus, lib. de Libert. 
christian. et in Coniment, epist. ad Galat. cap. 
4 , ad eumdeaique errorem nimis accessit etiám 
Jo. Gerson. De vita spirituali animae^ lect. 4. 
Sit ergo catholica 
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T E R T I A CONCLUSIO. 
Leges politicae cujuscumque status cíves obli-
gant in conscientia. 
L X V I I I . P r o b . Omnis homo legi Dei aeter-
nae tenetur subjici in conscientia, atqui boc ipso 
tenetur etiam subjici legibus politicis sui status, 
ergo : Prob. tnin. Politicus ordo cújuscuiíique 
status k lege Dei aeterna est praescripfas, atqui 
talis ordo ex propriis ejusdem status legibus 
earumque observantia pendet, ergo. Sane aeter-
na Dei lex, qua statuitur et praecipitur, omnia 
esse ordinatissima, ordinem máxime in politicis 
societatibus servandum esse praescribit; quum 
sine eo non status aut societas, sed focietatis 
confusio ac peiturbatio seu potibs dissolutio 
existeret : quod de Sapientia, Sanctitate ac Pro-
videntia supremi omnium Conditoris et Legis-
latoris nefas est cogitare. Hic autem ordo, cujus 
absolutam necessitatem naturalis ratio dispicit, 
sacrae liíterae k Deo sí-atutuin jám fuisse, ut 
diximus , difserte confirmant. Loquendo enim de 
summis imperantibus, seu, ut eos vocat Apo-
stolus , de subíimioribus potestatibus, ait ipse 
adromanos: Quae autem sunt a Deo ordinatat 
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sunt. A Deo, inquam, non ab ipsis homi-
nibus inventa, quasi in remedium aclversus 
mala in humanam societateni k perturbatrice 
libértate naturali inyecta, ü t clarius inde inno-
tescat Jacqüiérii alioruuique nimis errori próxi-
ma opinio, putantium, iiomines societatis civilis 
auctores fuisse j in qua adversos gravissima ma-
la et incommocla societatis naturalis aequalitatis 
et libertalis , quaesierunt remedium- Sic enim 
societatis civilis aut juris politici originem pro-
bat ac necessitatem : Aduersus haec gravissima 
(anarchiae , scilicét, seu libertatis natuialis) 
mala in societate civili supremaque auctoritate 
quaerendum erat remedium. Quasi hujus status 
supremaeque ejusdem potestatis institutio, non 
Dei, sed ipsorum bominum íuisset consilium. 
L X I X . Hujus civilis societatis divinam insti-
tutioncin obligationemque adto indc enatam 
supremae ejusdem potestatis ex conscientia obe-
diendi, non solum recta raíio, sed et Scriptura 
variis in locis expresse docet: ut in praecitata 
Divi Pauli Epistola ad Román., cap. 13 , legi-
mus : necessitate suhdití estote, non solum 
propter iram^ sed etiam propter conscientiam. 
Quasi dicat, non solum timore poenae, et quia 
gladium portat: utpole minisíer Dei , viodex in 
iram ei qui malum agitj sed etiám propter 
conscientiam, et quia id justum est et voluntati 
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Dei conforme. Quod Petrus quoque in pri-
ma sua Epístola nionehat, inquiens : Quia sic 
est voluntas Dei, « í , benh facientes, obmutes-
cere faciatis imprudentium hominum ignoran-
tiani. Eorum, nempé, qui, initio praedicaíionis 
evangelicae, christianos traducebant tanquám po-
liticae societatis pf rturbatores, et bumanis legi-
bus imperatoribusque inobedientes. Hoc, praeter 
pm praecitatum liyeronimum, testatur etiani 
Chrisostomus (Homil. 2 3 , in Epist. ad Timot.) 
his verbis: Plurima tune temporis circumfe-
rehatur fama , traducens Apostólos veluti se-
ditiosos , rerumque novatores ; qui omnia ad 
.evertendas leges oommunes et facerent et do-
cerent. 
L X X . Ad hanc refellendam caíumniam mul-
ta de obedientia principibus debita, prioribus 
Ecclesiae saeculis, scripserunt Patres 5 uí S. Po-
licarpus ; S. Justinus 5 Tertulianus ; et alii: et 
quidem optimé. Nám ipse Ghristus Dominus 
civilis potestatis divinara originem et auctorita-
tem fatetur, düm Pontio Pilato respondit (Joann. 
1 9 , v. 1 1 . ) : Non haberes potestatetn adver-
sas me ullam , nisi tibi datum esset desuper. 
L X X I . Objicies cura Gersonio loo. cit. Po-
testas principum, quanilimvis potens et suprema 
sit, est mere temporalis et externa ; immb etnec 
ejusdem Ecclesiae potestas judicat de internis. 
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Solns autem Der.s potest eripere gratiam, quum 
solus ipse possit eam daré : utpoté solus haberiá 
claves vitae et mortis aeteniae: qui aperit, et 
nemo elaüdit; claudit, et nemo aperif. Adeb-
que íiüllá transgressio legis naturalis aut huma-
nae , ut naturaüs est vel humana, est de facto 
peccatum moríale 5 quum lex naturalis et huma-
n:i, ut tales sunt, non possint attingere ad cog-
nitionem aeternitatis in poena vel praemio. Ex 
quibus hoc potest effici argumentum. Illae leges 
non obligant in conscientia, quarum transgres-
sio , quamvis gravissima sit, ad peccatum mor-
íale riéqoit atíingere j atqui ex praedictis sic se 
habcnt leges po'iticae cujuscnmque status, ergo. 
LXXÍL Resp. negó min. et ad ejus praece-
dentes probationes , distingue in primis. Potes-
tas Principum est mere temporalis et externa 
ratione objecti, conc. ant. Tota enim versatur 
circa personas , res et actiones externas et tem-
porales : ratione obligationis quam inducit; negó 
ant. Quum enim a divina potestate derivetur, 
illius virtute obligare potest ad culpam etiam 
raortalem ; únele transgressor, eidem resistendo, 
damnationem adquirat, jnxta praefatum Aposío-
li tesíimonium. Ea autem est hominis conditio, 
ut actus ejus interni multipiiciter ad externos 
comparentur, eosque nati sint dirigere et pro-
moveré : ita ut vix aliquis invenietur, in quo 
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vitae exterioris ordo interior! senteníiae opinio-
numque proprio sistexnati non respondeat; quod 
non petcrit quin interdum prodat publicumque 
faciat: et ad pacera qnidern tranquiiliíateuiqae 
reipublicae inducat, si bonum illud sit, ad de-
fectiouem vero et rebellionem, si pravum. Nec 
externus societaíis ordo ullibi convenientér con-
servari potest, nisi cives ex conscientia legibus 
optemperandum esse credant : iisqpe, quantum 
fieri potest, ex interiori etiam sententia se ac-
commodent. Dixi convenientér, quia ordo coao 
tus, et qui cives ad virtutem probitatemque 
non dirigat, non est dicendus ordo sed horror 
et tirannica oppressio. Unde ñeque civilis su-
prema potestas dicenda est mere publica atque 
externa; nec externum tantum bonum societatis 
cjusdemque pax, ad quam potestas illa ordina-
tur : agitur enim de actionibus humanis, quae 
legibus diriguntur, ut bumanae sunt. Hoc est, 
prout a. principio seu potentia libera emanant 
et cuín cognitione finis: quae ambo occuita om-
nino sunt atque interna. 
LXXIÍL Est autem dúplex vis in legibus 
humanis consideranda : directiva et coactiva. E t 
quantum quidem ad vim coactivam ^ quae po-
sita est in poenis , quibus in transgressores 
animadvertitur, non utiqufe pertingit potestas 
humana ad actus internos judicandos, in quibuj 
7 
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de transgressione legum homines convinci non 
possunt nec puniri; pertingit vero ad eos prohi-
bendos quantum ad earumdem legum vim di-
rectivam , quae ex divina ordinatione bonum 
inórale societatis iníendit: at jue hac ratione li-
gant cives etiám in conscientia leges politicae. 
Verum quidem est, solum Deum posse homi-
nem gratia privare, quia solus ipse dat eam; 
sed hoc intelligendum est tantum per se et ef-
ficienter. Ad hoc autem ut aliquis alterumobli-
get in conscientia, et sub culpa etiam mortali, 
sat est, quod aliquid ei praecipiat auctoritate 
sibi á Deo collata : quod , si voluntarle non im-
pleat, Deus illum gratia sua destituat: siclit si 
quis legem proregis fuerit transgressus, indeque 
á gratia regis excideret. 
L X X I V . Fallacitas etiam in proposita ob-
jectione apparet, ubi lex naturalis non nisi pro 
humana lege sumitur. Nám lex naturalis est 
etiám lex divina, si ad Legislatorem ejusque 
rationem et auctoritatem referatur ; quamvis non 
sit nisi humana, si ad tabulam, hoc est, si ad 
mentem aut cor hominis, in quo scripta est, 
respiciatur. XJnáh attingit quidem recta ratio ad 
immortalitatem animae et infmitam Dei digni-
tatem et justitiam homini proponendam; quod 
satis est, ut ipse per eam sufficientem aeterni-
taíis in poena vel praemio cognitionem habeat» 
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Nec praedicta aequivocatio sive ambiguitas, qua 
in objectione Icx na uailis et humaiiLi redupli-
cativo, ut ajunt scholastici , sensu sumitur, 
hoc est, probt mere naturalis est et humana, 
parvi aiomenti censenda est: inde enim suinunt 
exordium onines errores socules sive morales 
Europae, et, ut verius dicam j totius orbis. Ex 
eo, scilicet, quod fíat humannm , quod est 
revera divinum. Nam quura omnia humana 
mutationibus et defeetibus obnoxia sint, et ab 
.hominis , eorum auctoris, volúntate pendeantj 
non autem divina , quae sunt aeternae veritatis 
et immutabilia : si societas humana et jus poli-
ticum , quod ad ejusdem societatis conservatio-
nem et ordinein necessario requiritur, humanae 
institutionis ponuntur, fieri non potest, quin 
homines ad ea corrigenda et perficienda conti-
nuo aspirent: et ecce perturbationum ac com-
motionum politicarum perpetua radix. Lex 
humana, etiam ut humana est, vim obligandi 
in conscientia habet; quia suprema civilis po-
testas, ejusdem legis eíFectrix , ad bonum com-
mune reipublicae promovendum , etiam ut 
humana est, á Deo est ordinata. 
L X X V . ¿Quid vero si lex humana legi na-
turali divinaeque adeo voluntati contradicat? 
Respondeo cuín Ludovico Bayili, Hobhesii sen-
tentiam refellente (Tract. de vera Religione, 
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i? parte, cap. 2,). Nisi evidejiter et sine exa-
mirie patéate legem pnncipis es&e naturali ad-
versam. qualis esset, si tirannus praeciperet, 
ut guis patrem vel matrem necaret, legi 
semper ohediendum est. Insuper * etiam cognita 
legis perversitate, non turhabitur tranquillitas 
publica. Licet enim tali legi obternperandum 
non sit, tamen rebellare nunquam licet. Et 
optiuic quultíín. Níim paucis transcribit hic 
scriptor complectíturque hoc loco christianae 
doctrinae sumuiam , tam de obedieiotia Princi-
pibus , jure naturali, debita, quam de politica a 
civibus , ad status tranquillitateoa servandam, 
conversatione teneada. ü t nostrae etiam inde 
sententiae confiraiationem sumamus , qua in 
médium continuo adducimus , eumdem esse au^ 
ctorem , idemque hac in re praescribere ómni-
bus hominibus legem naturaleni, ac íidelibns 
praeEcribit revelata in Evangelio per Christum. 
Hujus promulgationem prohibuerunt sané, ipsius 
iuitio, Apostolis principes sacerdotum et omne 
judaporujn concilium, stricte eis praecipientes, 
ñe docerent ñeque praedicarent in nomine 
Christi: qua lege nibil injustius in mundo esse 
unquám potuit. Respcnderunt certe Apostoli, 
dicentes: Obedire opportet Deo magis quam 
hominibus : nec obtemperarunt. At ¿ rebellarunt 
tamen, nec rebellandum unquam docuerunt? 
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Nequáquam. Publicae utique suae potestatis de-
crettun , expresso Dei praecepfo opposituai, vio-
larunt; at suo damno quidem. Nám , caedi hac 
causa sustinentes, ibant gaudentcs a conspecto 
concilii, quoniain digiíi habiti fuerant pro no-
mine Jesu publicae flagellationis contumeliain 
pati. Super hunc obedientiae et patientiae Spiri-
tuin fundata est Eccle&ia , eumdeuique fíliis suis 
perpetuo docet. 
LXXVÍ. ¿Ubi ergo adest populis fidejussip, 
pignus aut testirnonium , quo , in quantum fieri 
potest, securi siat, suos principes justas edita-
ros leges, nec ipsos in servitutem redacturos, 
apertos et crudeles tirannos eíFectos ? Nam et 
huic gravissimo ac conamuni societatis malo, 
credibile non est, Sapientissimum acque ac San-
ctissimum Legislatorem ac Provissorem, Deum, 
praetermississe remedium. = Nec utique praeter-
missit ; sed clarissirnum potilis et omniuxn 
oculis manifestissimum , jn ipsa lege natural! 
suaeque Providentiae ordiae sapientissimo po-
suit. ¿ Quaerent vero hodieirni politici reforma-
tores aut perturbatores, quomodo id fíat ? — 
Audiant quomodo. Atque prae oculis in primis 
habeant, nemini smnmoruin itnperantium con-
cessisse Deum absolutam et q se independen-
tem auctoritatem, nec potestatem; sed justa 
decernendi tantum. Nec timori boni operis 
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principes ab eo esse constituios, sed operis ma-
lí : ministros ejus populis datos tantum in bo-
num. Hoc est, nullas eorum leges esse veras 
leges, neo obligare in conscientia, juxta com-
raunem omnium sententiam, nisi legis natura-
lis rectaeque rationis regulae sint consentaneae: 
quae, quum ómnibus hominibus aeque patere 
credatur, jntra términos valde angustos ac de-
finitos eorum suprema potestas manet inclussa; 
in iis praesertim , quae ad primaria ejusdem le-
gis naturalis principia facile reduci possunt. Non 
quod populi, ut saepe diximus, de barum le-
gum justitia aut injustitiu judicare possint; sed 
quod mnltum principes si ve im probos sive pro-
bos hoc in officio contineat: sicüt et in oíEi io 
etiam valdé coniineret legatum ad aliquos et 
ob aliquam rem a principe missum, si nulla 
ei instructio aut potestas reservata dareturj sed 
palám esset ómnibus, ad quos judicandos per-
geret, tota delegata ei facultas. 
L X X V I I . Sciunt namque principes, et ni-
mis cerlé tristi experimento sciunt, homines, 
suae pravae propensioni relictos, nimis libería-
tem amare, subjectionem vció et obedientiam 
ut plurimum grávate ferré. Quod si itá res se 
babet, etiam dum recta ratio subjectionem ne-
cessario praescribit ¿ quid erit, quaeso , dura 
recta ratio legis injustae verum deíectmn 
• ••••••11 
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ostendet ? = ¿ Quid ? =: Legislatoris contemptus, 
et, quae ei est valdé próxima, inobedientia et 
rebellio. Non , inquam , quod populis rebellare 
unquam liceat; sed quia probabile est, in prae-
dicta bipothesi, rebellaturos. Siiiit , quamquatn 
peccare nunquam licet, fere tamen certum est, 
hominem infirmum, et in próxima occasione 
aut vehementi tentatione positum , peccaturum. 
Atque haec quidem permissio peccati, quam 
Deus ob bona inde eventura sapientissimo con-
silio providet et misericorditcr vúlt , intra or-
dinem sane cadit Divinae Providentiae ; ut 
summos etiám imperantes, non solum durissi-
mi judicii saeculi futuri timor a malo coerceat, 
sed et studium quoque favorabilem in praesenti 
saeculo Dei Providentiam habendi, ad bonum 
impellat. Nám vel bumana societas casu tantuin 
nullaque Dei Provi ientia regitur, quae pbiloso-
pbo indigna prorslis sententia est, vel qui eam, 
justas eidem leges ferendo, ad virtutem ducunt, 
Deum, essentialiter justum ac sanctum , neces-
sario propitium babent et adjutorcm. Praeter-
quamquod , licet impii principes nonnulla 
interdiim nobis temporali foelicitate frui vi-
deantur, certius tamen est, quod doctor exi-
mius ajebat, jussisse Dominum , et sic esse, 
ut poena sua sibi sit omnis animus inordi-
natus. 
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L X X V I I I . Deprebendant ergo demtiro psen-
dopolitici suuin erroreni ; et tam principom 
quam populorum cornmunem pacem ac i'oelici-
tatem non in humanis quibuscumque collocent 
institutionibus, se 1 in lege ipsa Dei ejusque 
Providentiae altissimo ordine: cui monarcbi-
cum politioum régimen apud bomines, ab eomin 
primo, constifucre placuit. Régimen, quod ab 
eo, quod ¡píe in omnes creaturas exercet, de-
sumptum ac participatum, non nisi i is , qui 
subjectionis jugum , in poenam prirai peccati 
universo generi humano impositum , excuíere 
T o l u n t , intolerabile ac grave videtup. Régimen, 
cujus, quum sû 3reraa potestas cum aliis regi-
minum íbrmis, bumanis adinventionil)us, tempe-
retur, destruitur ac enervatur. Régimen, quod 
unice natum est respublicas ad comnaune bo-
num, hoc est, ad pacem, unitatem ac virtutem 
dirigere: si tamen virtutis nomine, non priva-
tus amor, ambitus aut superbia ; sed vera hu-
manitas et amor publicus veritatis, legi Doi 
rectaeque rationi consentaneus, accipiatur. ¡Faxit 
Deus , ut, magnorum principum juncta virtute, 
falsa libertatis specie aliisque animi bumani 
perturbalionibus, quae non nisi in maluin ,du-
cunt, eliminatis, salutaris eis doctrina, quae 
sola rerumpublicarum pacem íbelicitatemque ef-
ficcre potest, succedat! 
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C O R O L L A R I A . 
PRIMUM. 
LXXÍX. Sequitur ex praefata doctrina, gene-
ralem quamdam esse inter omnes hornines socie-
tatem a Deo institutam , coinmunique legis 
vinculo coni ni un ita ni, cujus naturam et cssentiam 
societatcs omnes particulares, respublicae aut sta-
tus civiles apud se retinent: sicut et in aliis 
rebus ómnibus retinent specics quidquid ad sui 
generis essentiam specíat. Quod primum autem 
ad humanam quamcumque societatem consti-
tuendam requiritur, est, ut sit in ea ordo et 
nexus, qui ad commune sen publicum ipsius 
bonum dirigatur : hoc est, ut sit in ea qui im-
peret, et qui ejus imperio pareant ; quibus 
etiam potestas aut vis ad poenas reis infíigendas 
consequiíur. Quum enim individui seu particu-
lares, ex propria et inordinata na tu rali cupidi-
tate, ad bonum proprium tendant, postbabito 
aut etikm everso plerumque communi, tiissol-
veretur societas , nisi baec in eam delicta im-
pedirentur aut punirentur. 
SECUNDUM. 
L X X X . Sequitur etiára, omnes homines, ad 
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qmscurrque societates particulares, respublicss 
seu status pertineant, et cujuscumque etiáin sint 
in iis conditionis aut dignitatis, societatis huma-
nae, generátim suinptae, subditos et mernbra 
esse: sub único sumiuo imperante et capite om-
nium, Dco ; ad ejusdemque commune bonum 
proaiovendum , communi iege, hoc est, natu-
rali, teneri. Haec autem est praecipua dissirai-
litudo , quae societatibus particulúribus cum 
hac generali humana intercedit: quod in illis 
omnia fere sensibus objiciuntur et visibilitér ap-
parent: summus imperans , leges , tribunalia, 
•judicia , poenae; quasi bumanae institutionis in 
particulari mutationibusque idcircb obnoxiae: 
in hac , quae Déúin habet auctorem , eífectus 
tantummoiib nostris oculis perpetuo et immu-
tábtliter subjiciuntur; ut per eos sempiternae 
virtutis primam omnium Cuusam agnoscamus. 
Suspicimus enim societatum part^cularium sive 
íégnorain initid , progressus , incrementa , de-
fectiones, fines j societatem vero hominum ge-
neralem , seu eorumdem politicum statum, 
in varia biléin permanere , et in dies potius civi-
lizatjone augeri. Et quamquam iidem homines 
libertatem omnimodam semper expetierint , a 
suis jue oonsociis, boc est, á propriis principi-
bus fuerint assidufe tirannice subjugati et op-
presi , nunquam tamen ad statuoi illum 
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pristinum , quem vocant aequalitatis et liher-
tá t is , rediré decreverunt. ¿Car autem ? = Quia 
nimiriun talis status non est nisi rebeílium fi-
gmentu'ii ; publica vero societas et suhjectio 
inultorum alicui imperanti, seu status politicus 
naturalis est, et a Ueo ipso apud homines im-
mediate et invariabiliier instiíutus. 
T E R T I U M . 
L X X X I . Omnes ergo principes et status, 
tanquam societatis humanar, generatim sutuptae, 
membra et partes, tenenUir impediré et puniré 
ea deíicta , quae genericae eorumdem societatis 
constitutioni opponuntur j eo quod illa commu-
nia sint mala. Quumque talia sint statuum 
quorum cu mque publicae perturbationes et re-
belliones, neo alia plerumque adsit ad ea com-
pescenda potestas aut gladius , quam btlli, 
omnes principes et respublicae tenentur alios 
summos imperantes juvarc advcrsus sui status 
perturbatores et rebulles 5 cisque, quamquam, 
ob criminis oonsummationem, nationis aut gen-
tis, sub proprio jam regimine constiíutae , no-
men assumant, bellum indicere. Ñeque hanc 
generalera et natviralem omnium obligationem 
tollere possunt causae aut rationes individuae 
et particulares : quae ad id tantura valere 
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debent, ut tempus, mocium et ordinem rei exe-
queadae designent. Undé non est in eo caáu alia 
causa belli indicti aut indicendi quaerenda; sed 
cíir iíá potiíis ab ómnibus non fíat, erunt ra-
tiones aut excusationes, si quae alferantur, di-
scutiendae. 
QUARTUM. 
LXXXÍI. Deindé , quum societatis publicae 
seu civilis honiinis, cujus naturalis status sit 
aequalitaíis et libertatis, ejusdein hominis insti-
tutio aut adinventio a scriptoribus juris naturae 
ac gentiuai fuerit hucusque communitér rece-
ptus error, aut errori saitem obnoxia seníentia, 
queinadinodiun in primo capite , tomi primi, 
nostri opusculi: Origen de los errores revolu-
cionarios , in Ignatio Schwarz , Francisco F i -
netti, Heineccio , Werenko , comité Swiecicki, 
Jo. Baptista Almioi, aliisque notavimus, quorum 
pleraque opera in manibus studiosae juventutis 
versantur, niiiil tám ad pacem tranquillitatem-
que síatuum servandam mágis accommodatum 
et pene necessarium est, quam illius perspicuam 
impugnationem huic proponere ; signatis etiam 
scriptorum locis, in quibus ejusdem, quam-
quam minima, significatio inveniatur. Idcircb, 
quum Tractatum de Religione Ludovici Baylli, 
scriptoris caeteroqui, ut supra diximus r paci 
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reipublicae addictissimi, armo elapso, 1830, 
in Valentina Academia pro muñere auditoribus 
legeremus , explicandam aut emendandam cu-
ra vimus , ínter alia , probationem quartam, 
Propositionis tertiae , Capitis primi , Primae 
partís, ín qua, ad statuendum Dei cultum 
publícum, banc ratíonem assumit. Homincs re-
rum civiliufii causa in societatem coalescunt 
et congregantur-, leges sanciunt, magistratus 
eligunt, qui rehus civilihus invigilent. Ergo 
meliori jure Religionis gratia dehent sic sese 
gerere , cultumque puhlicum instituere : quae 
lamen visa nobis ímt prorsüs falsa. Non eniiu 
sunt bomines , qui rernm civüíum causa, £ut 
quia sic bonum visuni est eis, in societatem ro-
alescunt; sed quia Deus k principio, ut tota 
hac Dissertatione demonstrareconati sumus, eos 
in societatem constítuit, legemque naturalem, ad 
publicara in ea conversationem servandam, 
praescripsit. 
LXXXÍII. Hanc eamdem erroris orcasío-
nem aut falsara doctrinara, quara in pbilosopbía 
etiam morali Francisci Jacquíerii , emendan-
dam putamus , in recentioribus publicisíis, 
Spedalierio , et Zallingero solide ac crudité 
ímpugnavit P. JoacMtnus Ventura , Ordinis 
Cl . Reg. Tbeatinorura (in Commentariis De 
Jure puhlice écclesiasticó , Romae edítis , apnd 
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Franciscum Bonrlié, anuo 1826; ejusdem sacrae 
studiorum Gongrcgationis jndicio et censurae 
tune adhüc suhjiciíjndis). Et ¡utinam ejus do-
ctrina, bono publico ante omnia s¡)eetaío, i l -
lustrata tune fuisset ac propagata! Non fuissent 
forte ítaliae popuii adeb ad rebelliones commo-
tionesque ^ quae postea emerserunt, et quorum 
scniinia absdubio adlilic inanimis multorum oc-
clusa latent, comparati. Placet transcribere lile 
ad litteram , quae time hae de re praeclarus 
auctor scribebat, ut prudentiores nünc, alieno 
saltenj periculo , et nos efficiamur. 
L X X X I V . Spedalierius (ajebat ille, tom. I , 
pag. 94, ) tempore, in quo non nisi de homi-
nis obligationibus disserere debuerat, de ho-
minis juribus pertractare aggressus , cum 
liousseavio aliisque sui saeculi scphistis taci-
ta quadam transactione inita , omnes pene 
eoruin philosophicas et políticas opiniones sus-
tinuit \ dummodo i l l i catholicam admitterent 
religionem. Quare, contra errores, in Gibbonio 
et Frereto refutandis % fortis , contra insanas 
praejudicatasque saeculi politieas opiniones 
debilis omnino inventas est; quumque ejus fi~ 
des nulli jure suspecta esse possit , majas 
detrimentum, Roinae poiissiniutn , quam Rou-
seavius ipse sub politico respecta , attulisse, 
experientia edocius, afirmare non dubito. 
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I b i incauta et ignara juventus omnes haurit 
praeposteras opiniones, de societatis origine, de 
potestatis natura, quae toties ordinem publi-
cum conturbarunt. Rouseavii enim , Jrlobhesii 
aliorumque sequutus vestigia^ statum silvati-
cum purae naturae statum noncupavit. Status 
purae naturae, ait Ule, modus exisíendi esset, in 
quo lioinines, unius ab alio sejuncti, viveient; 
aut simul viverent , sed ut casus ferret, ab 
omni prorslis soluti foedere , et unusquis jiie 
sibi unice vacans. Hic status purae naturae di-
citur, quia in eo ohligalionibus taníum natu-
ralibus subjicerentur. Spedalieri , Dritti de 
1' uomo, cap. 7 , 2. 
L X X X V . De Zalliíigero vero, post mérito 
debellatuin hac in parte politicum ejus sistema, 
(tora. I , in Append. ad cap. Ilí , (j, X V , 
pag. 1 7 4 , ) , sapienter aeque ac prudemer rem 
acu tangens, condudit. Quum vejo in hujusmo-
di theoriis et principiis de origine societatis^ 
de civitatis ortu , de imperii natura ejusque 
formis, nostris etiátn temporibus , erudiantur 
adolescentes \ quum illud jus naturae et gen-
íium potissimum in honore sit, quod rebellio-
nis omnia semina continet, quodque tacita 
sed infenssissima contra omnem principatum 
conjuratio dici potest; mirari certe minimi 
deberemus , quod adeo insolens omnisque ve} 
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imperii vel fraeni impatiens juventus uhique 
pene inveniatur, quoci novae in dies conjivatio~ 
nes et tiimultiis érumpáñi, quod ditnidia hu-
mani gsneris pars alteram guhernare studecity 
quin tamen , tanto administrorum concursa 
et auxilio, ulla pax, ulla securitas, ullus 
ordo , ulla legum et societatis stabilitas con-
stitui usque adJiiic potuerit. Non enim pecunia 
ct bellicis tormentís , sed príncipiis , doctrinis 
et moribus ornnis respublica omnisque ordo 
stare consuevit; atque de principiis potissi-
muin doctrinisque , individualem superbiam 
faventibus, quae in Philosophiae et naturalis 
Jurisprudeniiae scholis , bona prorsus fide, 
tradita , deinde ad omnis religionis omnisque 
imperii contemplum incautoram mentes pau-
latim adducunt, queri cum Poeta possumus: 
IIoo fonte derivata clades, 
In patriam populumque j luxit . 
QÜINTUM. 
L X X X V I . Tanti tamen hujus viri venia, et 
ut errores rebelliutn aut ordinis publioi, qui in 
Europa vigent, perturbatorum, funditus et inágis 
radiciíus evellantur, ipsa societatis publioae di-
vina instiíutio, quae ejusdem politicae tbeoriae 
aut sisteniatis , aeque ac nostri, praecipuus 
scopus est, viderur mihi strictins ac príssius, 
quam illc facit, firmanda. Id autem asseque-
mur, si statum primiti vae familiae, ex qua 
universum genus humanum nianavit, non di-
catnr puré domesticus : sed societatis et am 
simal pttblirae seu ^politicus ; quamquaai ex; 
minimo time adhiíc numero civium instrnctus. 
Itá ut status publicae societatis non solum sit 
status homini naturalis in quantum est status ro-
boris ct compiementi; sed ia quantum est etiam 
nativus, primas , primitivus ^ primordialis , et 
h principio h. Deo inter liomines instituíus: cui 
opposita est, non solum omnium rebellium, sed 
ct Bonaldii, liujusque etiám, praestantissimí 
alioqui, scriptoris, opinio. Et re quidem vera 
sic ait: Status (tom. I , cap. 111, pag. 85, 
lin. 13 , cit. ed.) in qno ens nascitur ^ dicituf 
proprie nativus; status vero ad quem tenditi 
dicitur et est sane status naturalis. Status ná-* 
tivus, est status infirmitatis, imperfectionis, 
defectíanis % defectus. Naturalis vero est status 
perfectionis, rohoris et compiementi. 
A r h o r u t Bonaldii exemplo utar (Bon. 
Legislat. primit. tom. I , ) , in semine, homo in 
infanti incipit. Semen et infans : ecce status 
nativus. ¿íst arbor ad maturitatem , homo ad 
virilítatem peroenit: ecoe status naturalis.... 
Status societatis puré domesticus , fu i t 
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porro status primitivae familiae, ex qua uni-
ver&um humanum genus manavit; et est quo-
que status illius familiae, quae , vel casu 
aliquo, vel consilio, ab aliis familiis vel a 
publica aliqua societate sejuncta, in aliqua 
orbis terrarum regione consislit. 
Familia haec, siciit primitiua hominum 
familia, dummodo millo destruatur casu, im-
pediri nequit, quominus in familias crescat, 
et, lapsu temporis, societas publica evadat. 
Quare status puré domesticas est status per se 
transiens; status publicus tanlum pernianens 
est.... et pag, üy. Et revera cum primum ho-
mines dividí coeperunt, ut, juxta Numinis 
imperium , terram replerent, non per familias, 
quidem, sed per naílones divisi sunt. Cain 
enim tantam nepotum suorum multitudinem 
secum adduxit, ut urbem Henochiam primas 
condere potuerit. 
Altera vero popuíorum posf diluvíum dí-
spersio sub ductu nepotum iVoe, popuíorum, 
minime vero familiarum fuit. Nam de populis 
ab unoquoque Noé nepotum procedentibus an-
te furris aedificationem, Scriptura loquitur. 
Et revera sub ipsa penh dispersione, Noé ne-
potes tantum unusquisque familiarum sibi sub-
jectarum numerum habuisse dicuntur, ut regna 
«t imperia condere potuerint.... Hactenus ille. 
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L X X X V I I . Verunitamen clarum est, val-
de diversuin esse statuni , in quo nlinc liomo 
nascitur, ab eo in quo primus homo a princi-
pio á Deo creatus est. Res ( ait D. Tbomas , I 
part., quaest. XC1V , art. 3 , ) primitüs ti 
Deo institutae silnt , non sohim ut in se 
ipsis essent, sed etiain ut essent aliorum 
principia : ideo productae sunt in statu per-
fecto , in quo possent esse principia üliarUfñ. 
Homo autem potest esse principium alteriüs, 
non solum per generationem corporalem , sed 
etianl per instructionetn et giibernationem. Et 
ideo sicut primus homo insiituíus est in statu 
perfecto- quantum ad corpas^ ut statim posset 
generare, ita etiam institutus est in statu. 
perfecto quantum ad animam, ut statim pos-
set alias instrúere ac guhernare. Reipsa igitur 
instruxit alios et publke gubernavit ^ opliinique 
poliíici regiminis regulas ac conditiones eis prae-
scripsit; ne in vanum tantam scientiae et pru-
dentiae exceJlentiam recepisse videretur ; ef üt 
ex tune jhin ixnpleret, quod scrípturus erat Pe-
trus Ap. ÍV, I V , v. 10. TJnusquisque sicut 
accepit gratiam, in alterutrum Ulam admi-
nistrantes , sicUt honi dispensatores multifor-
mis gratiae Dei. Ñeque ad rem facit exemplnm 
Bonaidii, quod hic auctor etiám amplectitur, 
arborein in semine , hominemque in iníanti 
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ihcipere; exeo etiám quod, quum originera socíe-
tatis inquirimus, ubi mora lis scientia exurgit, non 
id quod est necessarium et ad phisicam consequens 
constiíutionem, sed quod ex raíionc, electione et 
volúntate pendet, debeaius assuniere. Semen au-
tem ad arboris, et infans ad viri statuni, non 
electione et volúntate , sed necessario et phisice 
ceríissimé, nisi moriantur, assurgunt. Unde et 
parum commodi hujus rei discussioni videíuraffer-
re distinctio status houiinis in transeuntem et 
permanentem; máxime, quum status, ut pluri-
mum, quid stabile et permanens ex se significet. 
L X X X V I I I . Falsum iiem nobis videtur, 
homines primum , ut juxiá Nnminis imperium 
terram replerent, per nationes et non per fa-
milias divisos fuisse. Divisi namque fuerunt per 
familias: quae, quum ante divisioncm non fuis-
sent nisi familiae unius ejusdemque status, na-
tionis aut populi, per divisionem ac dispersionem 
distincti ac diversi status, nationes aut populi 
evasere. Et hoc est, quod expresse habet Scri-
ptura , ubi dicit Dominus ante dispersionem: 
Gen. X I , v. 6 : Ecce unus est populus, et 
unum labium ómnibus. Quasi diceret: generis 
liumani propagationi, quam decrevimus et prae-
scripsiraus , convenit ejusdem dispersio , sea 
unius status, nationis aut populi in inultos di-
visión quaui iítí taiñen homines, nimio- societatis, 
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in qua versantur, amore, aut desertarum in-
colendarum regionum timore affecti, rcpugnant 
exequi. Venite igitur, et, pacti íbederis me-
mores misericorüiaque erga ipsos commoti, 
ccnfundamus linguas eorum , ut libentér id , si-
mal ac certo , adimpleant. Nam quod capite 
décimo anteriori populos ac nationes jam di-
stinctas commemoret Moyses , per prolepsim 
si-ve anticipationem id scriptum esse, suprá jilm 
diximus. Concederé insuper, statum primitivae 
liomiuum familiae , aut ejus etiam lamiÜae, 
quae vel casu aliquo , vel consilio , ab aliis fa-
miliis vel a publica aliqua societale sejuncta, 
in aliqua orbis terrarum regione consistit, esse 
puré domesticum , et, non nisi lapsu temporis 
evadere societatem publicatn aut statum civilem, 
est, ansam pracbere rebellibus aut pubiicis 
statuum perturbatoribus, ut dicant, bené qui-
dem liaec se habere; sed tamen certum esse, 
liunc transitum seu progressnm status puré do-
mestici in statum puhlicum seu civilem non 
fuisse nisi opus aut consilium hominum : qui, 
familiam ante consiituentes et paterno regirai-
ne gubernati, supremam publicamque potesta-
tem sibi elegerunt, totamque auctoritatem vel 
uni tantmn vel pluribus detulerunt 5 seu ut alio-
rum, qui incaute etiam de hac re loquuntur, 
verbis utar, consilium id íuisse liomiuum , qui 
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quum virlissent numerum individuorum snae 
specieí augeri, nec sibi sufficere existimantes 
simplicitatem primitivarum suarum relationum 
socialium , perficiendam suam naturatn judica-
runt, egeruntque, cuín eo statn , quem nos 
níinc vocamus politieum. Qqod est, gravissimam 
hanc fundamentalemque quaesíionem confusam et 
indefinitam relinquere. Familia etiám paríicpla-
ris , quae postea , vel casu aliquo, vel consilio 
ab aliis familiis vel a publica aliqua societate 
sejungitur, si sine causa et injuria id faciat, so-
cietati seustatui, a quo defecit, subjecta penna-
nere debet: quum princeps aut status seu patria 
aliquod jam jus supra ipsam iJIlic usque acqui-
sierint. Si vero, mérito et justa interveniente 
causa, talis separatio fuerit ab ipsa effecta, 
evadit simul ipso faoto socjetas publica, libér-
tate politica, siclit et primitiva hominum fa-
milia , ab omnium Gonditore donata. Ñeque ad 
statuum pvibJicam ac naturalem statuendam 
constitutionem, innitimur Rabbinorum tradi-
tioni de praecepto 6? \ Noacbo Noachidis dato, 
constituendi magistratus et judiccs, de quo agit 
Maimónjdes, cap. 3?: quod nonnulla tamen 
apud haebj-eos v^Iebat auctoritate; sed rectae 
tantum ratjonis luminj, et ipsi pneterea, quam 
prae oculis babemus, sacrae Scripturae. ¿Quo-
modb enixn, ut dixitous, potuit non esse publica. 
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et omnium máxime , prima illa post dilu-
vimu immana societas , cui Dominus, iun-
mediaie et per se ipsum, loquutus est; leges 
praescripsit; aeternutn quasi foedus cum ea pe-
pigit, et quam paulo post, ut terram repleret, 
divisit in multas super faciera cunctarum regio-
num ? Quod si ex ttinc vivere jkm coeperunt 
homines in statu publicae societatis, ¿ubinam, 
et quanuo, quaerimus iterum ab adversarias, 
viguit status publicas inrlependentiae , aequali-
tatis et libertatis ? Fictitius est ergo talis status, 
quem tamen illi jiaturalem vocant: fictitiaeque 
simlil perturbatrices consequutiones , quas ex 
eo pkásim rebelles eliciunt. 
L X X X I X . Reponent adhhc fortasse qui bn-
rum scriptorum litteram praecisse amplectuntur, 
neo hac nostra doctrinae politicae theoria per-
turbatorum peruiciosas consequutiones aut ca-
villationes excindi. Licet enim primitiva familia, 
inquient, pouatur societas domestica siauü et 
politica , utriusque tamen jurium separationem, 
quae posteé facta fujt, et in praesenti existit, 
dubitari non posse , objicient publici perturba-
tores, quin hominum sit institutum : quo in 
eamdera , a qua tantopere abborremus, politicae 
potestatia humanara adinvemionem incidimus. 
Verum non animadvertunt, qui baec ita dispu-
tant, aliud omnino esse , auctoiitatem publicam 
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seu politicam instituere, et aliud valdé diver-
sum eani ad praxim reducere, ipsiusque diversa 
munia paucis aut aiulíis, et his aut illis, com-
mittere. Prihs iilud Dei opus, et a generis bu-
mani quidem exordiis, fuisse, defendimus. Istud 
posterius ad bominum postea arbitriam pru-
dentiamque spectare fatempr : itii tamea ut, in 
?is rebuspublicis constituendis, legis iraturalis 
rectae ¡qe raíionis documenta et ordinationes sê -
quantur : in quo tantum casu , eoruindem 
jnsíitutiones legitimae sunt censendae. Hanc so-
cieíatis theoriam quasi verisiudliorem, et ad 
praedictos evertendos errores accomnioclatioretn, 
in hac Dissertatione probare conati sunins. Si 
rem non attigimus , aut alius, novis adquisitia 
Juminibus, meliora bis adinvenerit ^ea etiam 
et nos ex nunc aniplexamur. Non enini propriae 
tantum sententiae tenaciter aelberernus ; sed 
quamdih probabilior alia non adsit, quae banc 
quaestionem gravissimam et communi societatis 
bono pené necessariam magis illustret. 
SEXTUM. 
XC. Tándem , quum nihil apud homi-
nes sit legitimum , nisi quod legi naturali ac 
praedictae eorumdem primordiali societatis con-
stitutioni sit conseotancüm , ex doctrina, in 
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antccedenti diss'ertatione comprehensa et prae-
scriptione, aestimandae erunt rationes, quibus, 
non modo subditorum, sed et summorum etiain 
imper^ntium jura , et eorumdein politicae insti-
tutiones ac placita legitima sint censenda. Ex 
praescriptione, inquam , quae cum praedicta le-
ge divino natural!, a qua omnium hominum 
jura descendunt, conveniat. Memini, me quon-
dam in animo habuisse, juris naíurae ac gen-
tium quasdam instituíiones scribere , uí in 
proemio primi tomi, praecitati operis : Origen 
de los errores revolucionario», lectori signitl-
cayi: quocl cquidem ad cxitura non perduxi. 
Inílrmitas valctudinis et aliae eausae id ege-
rnnt. Summátim tamcn , ct per quain paucis, 
exponam liic, quaeuam procbldubio fuisset ea-
rumdem theoria : quod satis superque erit juris 
puliiici prudentioribus, quibus expendenda ac 
emendaada haec omnia nostra submittimus. 
XCI . Principio igitur , praemissa subje-
cti seu juris naturaüs definitione, quod uliud 
certé non est, quam facultas, lumine naturae 
nota, propriis necessitatibus subveniendi per 
usum licitum mediorum , quae ad nos perti-
neaní: sive, ut alii dicunt, íacultas propriam 
nostram naturam et existentiara conservandi et 
perñciendi, non aliam inter ipsum et, quod 
vocuíur, jus gentium disiinctionem intervcnire 
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statuissem , quara quod istud, non ith proxime 
et necessario ut iliud, continetur in primariis et 
universalioribus legis naturae principiis; et cir-
cá ea praetereá versatur máxime, quae ad mu-
tua integrarum gentium aut nationum inter se 
officia spectant. Mox, ex proposito, et sub spe-
ciali titulo, egissem de natura hominis ejusque 
in hac vita beatitudine et perfectione naturali, 
quae in solo virtutis exercitio consistit :, ejusque 
doctrina nonnullacn fortasse lucem attulisset 
supra communem pseudo pliilosopborinn boni 
publici vulgarem notionem. Dejn , legis natura-
lis natura ac deíinitione explauata, juris naturae 
non aliud fundameníum , radicém aut causam 
remotam designassem , quam divinam volunta-
tem seu legern Dei aeternam : proximam vero 
praedictam legem naturalem, quae iliius est in 
bumana creatura paríicipatio. Tüm, quarto ca-
pite, socjetatis publicae divinam jnstitutionem, 
argumentis desumptis k sola ratione pbiloso-
pborumque auctoritate, probassem. Quinto, id 
ipsum ex sacra Scriptura contlrmassera : ex ca-
que , intellecta etiamjuxta protestautium captum, 
qui multos in Europa sectaíores babet, ficti-
tium demonstrassem staturn naturalem bominis 
independentiae, aequalitatis et libertatis : rebel-
Jium ac perturbatorum praecipuum aut qua-
5i unicum firmameutum. Ná;n, ut supra iti 
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Dissertatione adduximus, si aliquando talis status 
in mundo viguisset, máxime fuisset k diluvio 
ad statuuui, populorum seu regnorum mundi 
notain originem et distinctionem : quo tamen 
tempere homines , non solum sccietate publica 
non caruerunt, quin potiüs, nimio ejusdem so-
cietatis jám constitutae amore allecti, rebellio-
nem , duce Niinrodo , exciíarunt 5 civitateinque 
ac turrim, cujus culmen ad coelum pertingeret, 
aedificare intenderunt. Sexto, priuiuai hdminá 
officium in lege naturali contentum , illud po-
suissem : quo tenetur homo guum Creatorem, 
Deum , ex creaturis agnoscere, dirigere, colere 
eique obedire ; a quo toto coelo distare videntur 
recentium sopbjslarum conatus, I b i , quamquam 
cum multjs juris naturae ac gentium scriptori-
bus de societate non cognita aliisque admissis 
erroribus, in meis scriptis perpetuo expostulem, 
non tamen inter eos retulissem, ut aliqui fa-
ciunt, conjunxisse illos juris naturalis ac legis 
naturalis notiones : quum haec dúo , salva mo-
rum sana doctrina, separari nequeant. Séptimo, 
ex Dei sanctitate et perfectione, societatisque 
liumanae ab ipso institutae natura , officia de-
duxigsem bominis, tum erga se ipsum , tüm erga 
alios, Atqut; itá deinceps, de societatibus, con-
jugalj , domestica, herili et adventitiis ; de 
summa civili potes tate ejusque juribus, taai 
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immaneniibus quam transeuntib us; de bello; de 
dominio; de proprietat¿ ; de pactis, aliisque re-
bus, ad vitani huiDanam in socieíate juxta iegis 
naturalis praescriptuui íoeliciier traducendatn, 
pertinentibus, tot capita seu lectiones acldidissem, 
quot ad res singólas necessaria aut opportuna 
putassem. Ñeque praeíeruiississem , sive in prin-
cipio , sive in üne , meum librum Enropae 
piincipibus nuncupare, enixe eos deprecando, 
ut veram doctrinan! in suis statibus promoveré 
curent: utpote unicum ao necessariunj ad coin-
munem omnitim íoelicitatem médium faciendam. 
Atque ut lux veritatis, tenebris errorum com-
parata , clarius eluceret, adnotationes ad calcem 
textus apposuissem , sive ad singuía capita sin-
guias quoque addiuissem Appendiccs, in quibus 
i i cum suis auctoribus apparert nt, et manifestae 
siiniil fierent causae sive elementa, unde ortum 
ducunt: idque praesertim pracstare curassem in 
recentioribus scriptis , quae incautos aut impa-
ratos lectores exciperc sole^t. 
X C i l . Ante oculos et in manibus babeo 
hujus generis exemplar insigne. Editum est bis 
diebus noslrae buic Valentiae , et vulgari l i n -
gua , bac de re opus, cui t í tulos: E l verdade-
ro derecho natural. Obra necesaria á toda 
clase de gentes, por D . Braulio Foz : quem, 
pravís studiis praeoecupatum , bona licet fide, 
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librum pessimuni pervuigasse ccnseo. Non qui-
dexn omnem ejus docírinam rejicio; sed ideam 
máxime fundamentakin , sive, ut vocant, si-
stema vel theoriam, quam ad jus naturae ex-
planandum, supra oinnes scriptores qui de eo 
hucuscjue egerunt, sibi, vcluti foelicicasu, no-
vatoris instár , invenisse blanditur. Eam sumit 
ab liac seníentia seu proposilione senatoris 
Desttuíi-Traci , in sua Ideología: j u r a entis 
sensibilis seu sentientis ex mié proveniunt ne* 
cessitatibus : quam , veluti praeclarum inven-
tu in , narrat bis verbis: A este libro (sciluet, 
Ideologiae praeratae), debo yo mucho.... Y a l 
llegar á aquellas palabras : los derechos del 
ser sensible nacen de sus necesidades , me sentí 
detenido de golpe, herido de esta idea. Me 
paro, leo una y otra vez esta inmortal pro-
posición, la examino, pienso en mi frustrado 
derecho natura l , discurro, me aseguro mas 
y mas, corre mi pensamiento , vuelvo al p r i r i ' 
cipio , lo aplico á todos los estados dsl hom-
bre, y he aquí que se descubre á mi vista 
un nuevo orden de cosas h un nuevo mundo 
iluminado de una liiz soberana ; de tal ma-
nera , que me pareció salir de una región de 
tinieblas á una región toda de luz , como si 
en medio de la noche, en un país desconocido^ 
se levantase de repente el sol en el horizonte.... 
Quam tamen propositionem falsaiíi puto, se-
cialisque oniinis subversivam. Quum enim ne-
cessitates producant desideria seu cupiditates 
non solum uiiles et justas, sed pleruinque noxias 
et injustas, quae opere adiuipleri nequeunt sine 
smmna injuria , non possunt ab ais ortum dü-
cere vera naturalia jura. Oppositorum enim op-
posiiae sunt rationes et causae. 
XG1ÍL Isiasciíur bic error ex eo quod con-
fundit bic scriptor naturalera aut pbisicum in -
stinctum cum vera naturali jure ; unde et ab 
appetitu sive desiderio neoessario illud emanare 
ait (pag- ^9 i tom. i , ) et non a Dco, quem-
admodum iex naturalis a Deo procedit, ortum 
ducere, sed a sola bominis f xistentia , et ñeque 
ante, ñeque ab alio principio ( n a pag. 82, 
n. 12 ejusdem tom.) 5 legeque ipsa tándem 
prius et antenus esse (pag. 86 , ad í i n . ) : quae 
quidem omnia notissima sunt absurda. De-
monstrare nobis tamen totum id sibi persuadet, 
aliis futilibus omissis momentis, quae, ipsa á 
se data juris naturalis definitione (pag. 124, 
n. 2 0 , ) , corruunt, boc solum nobis interro-
gando (pag. 108 , n. 1 0 , ) : t>um homo si t i 
laboral ¿quis ei praescrihit ut hibatt ¿rat io 
un necessitas? — Raúonem autem nos respon-
demus , si baec potatio bumanus et deliberatus 
actus ponatur : quemadmodüm poni ab ipso 
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auctore etikm debet, q u i , ibidem , reflexionem 
ei tribuit et libertatem. Alibqui verum jus na-
turale baberet etiam bomo potum sumendi in 
boccasu, qüainquaim cognosceret, potationem 
illam morbum aut mortein sibi esse allaturam. 
Fictitium igitur ^ imaginariüm , et sola bujus 
scriptoris illusione innixuni est illud jus natu-
rae, quod in bominibus, ante legem naturaiem 
ab eaque sejun<-tum , ipse supponit. Unde acl 
ejus demonstrationem et peregrina, et pugnan-
tia assumere cogitur; veluti dtim ait -(cap. 3^ 
tora. 1 , pag. 1 1 0 , l in . 9 , ) : ejus scientiam 
esse omnino pbisicain: Nuestra ciencia es toda 
fi&ica. ¿ Quis enim unquítm audivit, veri juris 
scientiam esse pbisicam? Et paulo infik ( in 
eadem pag., l in . 2 0*) Naturam non fespexis* 
se omnes antiguos [ante iptum, scilicet), in 
qua unice reperilur varitas rationalium scien-
tiarum [olvidados todos de la naturaleza* 
que es donde únicamente se halla la verdpd 
de las ciencias de la Razón). Ipsi, scilú et, idein 
forte sunt scientiae phisicae ac rationales, 
XCÍV. Video , et plañe fateor, praediotam 
sktis obviam animadversionem scriptori nostro 
non latuisse; concedit enim (infik tom. 1, 
cap. I V , n. 9, pag. 202 , ed. Valent. an. 1832), 
exactum (boc est propriam loquütionem), fo-
re , dicere , j u r a injusta non esse j u r a j verum 
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suppono, addit, omissa t t iam hac admonitío-
» e , i ta hoc intelíigi. ¿Clir ergo státim jus 
suum naíurale non disci'iit , et supér aliud 
probabilius sistema seu niagis ílxum verumque 
funüamentum illud ipsum superstruxit ? ¿Cílr 
amici sui Desttuti ídeologiam á se non abjecit, 
máxime cum nosset, continere eam errores , qui 
defendí nuílo modo possunt, ut ibidem ait 
(pag. LÍV Proem.) ? Verlim referendum hoc 
puto, benevole lector, ad praejudicia síudiorum, 
in quibus multi a librorum, quorum kctioni 
incumbunt, maxhneque si novitatum amorem 
in eis inveniant , nimis aegie sententia d i -
scedunt. Nascitur , ex aeducationis qualitate 
eí condiíione , in qua quorumdam aucíorura 
iidem prae caeteris amorem ebibuní , indeque 
ad judicanduin feruntur, prout sunt affecti. Hic 
auctor, ut patet, galiorum , quos revolutio evo-
muit, scripta evolvere amat, ex iisque fidentéf 
veritatem educere, etiam in rebus morallbus^ 
sibi pollicetur. M i b i , plañe fateor, ex illis vix 
ulia placent 5 communique nationis nostrae sen-
sui adbaereo, quae, sanctorurn piorumque scri-
ptorum doctrinam semper tenendo, saniorem in 
bis rebus sententiam tenere arbitratur. Inde enim 
fit, ut variarum sententiarum, quae jur i natu-
ral! , bené intellccto, sunt prortlis consentaueae, 
ab illis non capiatur sensus. Tres tantum ex bis 
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attingam, graviorem operis impugnationem ju-
risprudentimn muneri relinquendo. 
XGV. Sane et praedicta ratione ñeque nostram 
de divina societatis puLdicae institutione senten-
tiam adversus rebelles ac statuum perturbatores 
(cuilicet toto cap. I , tit. í í , pag. 126, tom. t. 
De hominis sociabilitate, accederé videatur, 
opposiíam tamen ejus menti dicent infixain , qui 
varia operis Joca attente perpendant: ut tomi 1, 
pag. 85 ad fin.; tomi 2 , pag. 36 , n. 23; 
pag. 5 1 , n. 1 6 j pag. 62 , n. 27 ; pag. 67, 
n. 5 ; pag.- 81 , n. 5 , et pag. 180 , n. 7 ad 
fin. : iiiuno et super pactum , sive tacitum si ve 
expressuui, eamdem societatem fundatam cen-
set, pag. 7 6 , n. 1 3 ) , ñeque Divi Thomae 
doctrinani , dicentis: distinctionem possessio-. 
num et sermtutem non esse inducía a natura^ 
sed per hominum rationem ad utilitatem hu-
manae vitae (cui, non omninb adhaerendo, ait: 
pag. 199, tomi secundi: ^ los Santos Dios no 
solia revelarles nada de lo que pertenece á las. 
curiosidades de la filosofía : en eso los dejó 
hombres ordinarios; n i tienen mas autoridad 
que los meros filósofos, es decir, que la fue r -
za y valor de sus razones &c.: quasi Divi 
Thomae doctrina pro reveíala a suis discipulis 
habeatur, et origo juris proprietatis, k quo fere 
omnia pgndent societatis jura, ad philosopbiae 
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euriosítates spectaret), ñeque illam aliara Jaris 
Canonici de matrimonio rato et non consummaío 
(de qua loquitur et miratur, pag..2 6 i , tom. 2, 
t i t . 5 , cap. 3 , n. 7, tantam ignorantiam 
nostris patribus adfuisse: ¡ Tanta ignorancia 
cupo en nuestros padres !), eum existiuio intel-
lexisse. 
XGVI. Non primara : qnum ením praeci-
puus scopus nostrae docírinae sit , políticas 
perturbationes ac rebeüiones impediré, quae ab 
erroribus circá civilis societatis et potestatis 
originem necessario oriuntur, non sufiicit, ho-
minem sociabilem affirmare; immó et nec juris 
naturalis principium cura Puffendorfio á socia-
bilitate deducere : quia, etihm in bac sententia, 
bomines, quantlimvis necessitatum ac uli l i ta-
tum incitamentis ad societatem publican) in~ 
eundam adigantur, ipsi tamen sunt, qui in 
eam voluntarle coalescunt et congregantur : ad 
ejusdemque propterea regiminis formam mutan-
dara jus, et quidem imprescriptibile, babere 
creduntur , ande praedictae perturl<ationes (Bma-
líant. Sed oportet, tkm societatis, quam supre-
mae ejusdem Potestatis originem al t iüs , boc 
est, a Deo ipso repetere : quo nulia hominum 
jura nec providentiae p-ertingunt. Dicendum ergo 
putamus, legem naturalem primi bominis menti 
k Deo, quum adiitic solusesset, infusam, verbi(¿ue 
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ministerio, ad omnes ejus posteros deinceps 
transmissam , societatem pubiicam praescribere: 
quae postquaai in prima familia incoepit, aucta 
dein fuit aliis faaiiliis ex ea procedentibus; non 
quidem libere eidem adbaerentibus , sed quia, 
tam ex praedicta lege divino-naturali, quam ex 
positiva bmnana , quae ratio et voluntas erat 
couimunis eorum Patriarchae , Rectoris aut 
Principis: Adami, scilicet, priinimi, ac postek 
Noachi , bis tanquain summis Imperantibus 
subjectae permanere debuerunt, et permanse-
runt: donéc á Noachi post diluvium ordinatione, 
qui ex Dei volúntate primitivae illius in multas 
publicas societates sen status divisionem noachi-
dis dcnunciabit, Niinrodus recessit, rebellionem 
excitando , qua primus rex seu tirannus potiüs 
in regione Senaar, qua remansit, nuncupatus 
est. 
XCVII . Non secundam: quia non satis con-
venienter distinguit in ejus explicatione usuin k 
proprietate. Ñeque veriiai est, ut putat (pag, 3 2 4. 
et ult. tom. 1.), loqui D. Tbomam in ea tan-
tum bipotbesi, qua bomines res, quae objectum 
sunt proprietatis, nondlim occupassent. D. Tilo-
mas enim non est in hac re ambiguus neo ob-
scurus. Constanter tenet, et pro vera habenda 
est ejus haec sententia , hominem naturale do-
miuium rerum exteriorum habere, in quanium 
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per rationem et voluntatem potest iis uti ad 
suam utilitatem , qmsi propter se factis. Deus 
namque, cujus est térra et plenitudo ejus , ei 
eas donavit, ut expresse habet sacra Scriptura, 
Gen. cap. i , v. 29 , ubi ait Dominus: Ecce 
dedi vohis omnem herbam ajjerentem semen 
super terram , et universa ligua , quae hahent 
in senutipsis sementein generis su i , ut sint 
vobis in escam. Et cap. I X , v. 3. Omne quod 
movetur et v i v i t , erit vohis in cihuin : quasi 
olera virentia t radid i vobis omnia. Sed aüud 
est rebus indiscrete aut in communi uti ad su-
stentationem, aliud eas ad possessionem pro-
priaua occupare. Priüs est de jure naturae , ut 
docet idem sanctus Doctor , et patet: nec tamen 
posterius , hoc est, proprietas possessionum est 
contra jus naturale , sed j u r i na tu ra l i , ait, 
superadditur per adinventionem rationis hu-
manae [•¿.'á- 2.ae Quaes. 6 6 , art. 2 , ad 1.). 
Ratio est, quia, quum perfectius sit uti tantuia 
rebus juxta necessitatem , et, ea salva, sine ex-
clusione quidém aliorum áb usu . earunidem, 
quae proprietatem consequitur, jus naturae, quod 
in perfectissima lege divino-naturali funrlatnr, 
couununitateni cene possessionum primo staíuit, 
et ut quid perfectius subindicat ; licet, actuali-
bus et iinperfectis , ut plurimum •> bominis in-
clinationibus consideratis , ad curam rerum 
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fovendam pacemque in societate servandam, non 
modo ut licitam, sed et velliti necessariam de-
clarat earumdem exteriorum rerum proprietatem. 
Et liaec est praedicta sancti Doctoris sententia: 
distinctionem posscssionum non esse inductam 
a natura, sed per hominum rationem ad u t i -
litatem vilae liumanae. 
X C V I I I . Sed ñeque rationem tertiae indica-
tae sententiae bcne bunc scriptoreai arbitror 
perpendisse. Dei siquidem Ecclesia matrimo-
nium tanquam rem licitam et bonam probat 
ac benedicit 3 scit támen , a Spiritu Sancto edo-
cta, meliorem esse contineutiae ac religionis 
statum , juxta dictmn illud Apostoli, quod qui 
matrimonio jungit virginem suam bene facit, 
qui vero non jungit, melilis facit: quo idem 
Spiritus, q u i , ubi vu l t , spirat, vocat et ducit 
sua gratia eos ̂  qui sibi placent. Ut autem ex-
pedidor ac latior ad bunc majoris perfectionis 
statum, in quanthin íieri possit, pat¡ at aclitus: 
et matrimonium ratum sed non comummatum, 
Traditioni innixa , professione religiosa dissolvi, 
in Concilio Tridentino decrevit; et legem liber-
tatis illud consuimnandi intra bimestre Jus Ca-
nonicuji» concedit conjugibus: quibus positis, 
non nisi sub bis conditionibus catbolici maíri-
monium contrahunt. ¿ Ubi ergo lorus tam turpi 
ignoraniiae, qua hic scriptor Patres nostros hac 
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in re laborasse miratur? Admiratio equidem 
j i i ih i haec videtur impia ; nec dubito , quin 
eani pejus aliquid sapere alii fortasse censebunt. 
Dificultates vero , quae ex bis legibus oriri in -
supér ipse putat, in quacumque Sumuja morali 
solutae inveniunlur. 
XCIX. Satis. Haec paaca ex boc opere 
indicasse sufficiat, ut inoralis ac politicae no-
strae scientiae electioni ac judicio, quo.l a nia-
joribus accepimus, et, quibusdam ideologis 
novatoribus paucis exceptis, unus oximium est, 
nicigis ac magis in dies tribuamus , illomraque 
scripta cauté sexnper á nobia legantur. 
E R R A T A . 
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